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que ese caudal literario y su aprovechamiento significaron en Castilla apenas 
acabado el primertel'cio del siglo xv. - J. Ms. 
8354. MARICHAL, JUAN: Gutierre Diez de Games y su «Victorial». - «Imago 
Mundi. Revista de Historia de la Cultura» (Buenos Aires), 1, núm. 5 
(954), 40-55. 
Finísimo análisis de la actitud del cronista Díez de Games como narrador 
y creador del héroe Pero Niño, conde de Buelna, señalando sus principales' 
características: aristocratismo, renacentismo raciocinante, tendencia a lo na-
tural y disgusto ante las maneras apartadas (favoritismo respecto a burgueses 
y judios) de la Corte castellana de su época. - J. V. V. e 
835'5. JIMÉNEZ DE GREGaRIO, FERNANDO: Tres puentes sobre el Tajo en el Me-
dievo. - «Hispania», XIV, núm. 55 (954), 163-226, 3 láms, 
Estudio de los puentes Talavera de la Reina, Pinos (hoy impracticable) y del 
Arzobispo. Diversas notas sobre la repoblación de la margen izquierda del 
Tajo en la región correspondiente y su historia posterior, desde el siglo XIII 
hasta el fin de la Edad Media, con interesantes datos sobre diferentes aspec-
tos.-V. S. O 
Castilla 
8356. ANTÓN, FRANCISCO: Restos de arte morisco. - En «Valladolid» (lHE 
n.O 8098), 169-179. 
Inventario, ordenado alfabéticamente por localidades, de los restos de arte 
morisco (siglos XII-XV) en la provincia de Valladolid. - J. V. V. 
Reino de Nava-r-ra 
8357. URANGA, JosÉ JAVIER: Fuegos de la Merindad de las Montañas en 1350. 
Documentos medievales -relativos a población. - «Príncipe de Viana», 
XV, núm. 56-57 (954), 251-294. 
Edita la relación hecha con ocasión del impuesto del monedaje y que contiene, 
en relación nominal, el censo íntegro de fuegos, incluso de hidalgos, clérigos 
y pobres de solemnidad que estaban exentos del impuesto. Se comparan sus 
datos con otros censos de 1366, 1400 y 1427, acompañados de oportunos comen-
tarios. El promedio de individuos que componían cada fuego, según el censo 
de 1366, calculado entre los pecheros del rey, es de 4'91. - J. M.o. L. 
8358. AROCENA, FAUSTO: Oñate y Navarra. - «Oñate», 111 0952-1953), 15-17. 
Comentario, transcripción integra y fotocopia de la Cédula de la princesa 
Doña Leonor de Navarra, recibiendo en hermandad comercial a los escuderos-
hijosdalgos de la villa guipuzcoana de Oñate (1466). - J. Mr. O 
8359. ARRlAGA'SAGARRA, JosÉ MIGUEL: Las Cortes de Navarra.-«Pr!ncipe de 
Vianal¡, XV, núm. 56-57 (954), 297-3{)5. 
Trabajo de divulgación. Bibliografía algo anticuada. - J. M.a L. 
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8360. ZELLER, GAsTaN: Histoire des relations internationales. II: Les temps 
modernes. 1: De Christophe Colomb d CromweH. - Librairie Hachette. 
París, 1953. - 326 p. (22'5 x 14). 
Síntesis general del tema, en la que, al lado de las líneas maestras de la tra-
yectoria diplomática, se consideran brevemente los fenómenos estructurales. 
Las conclusiones del autor sobre Westfalia, por ejemplo, difieren de los puntos 
de vista de la historiografía española. - J. R. (M) 
8361. BELOFF, MAX: The Age of Absolutism, 1660-1815. - Hutchinson's Uni-
versity Press. - Londan, 1954. - IX + 191 p. 
Estudio sobre la teoría y práctica del absolutismo político en Europa. Uno de 
los capítulos se refiere 'a España y Portugal, y describe los intentos de aplicar 
a España los principios centralizan tes desarrollados por la monarquía fran-
cesa. Síntesis de material conocido, con algunos errores de detalle y ciertos 
juicios dudosos, por ejemplo, conceder poca importancia a la venta de oficios 
en la decadencia del gobierno español. - J. L. 
8362. TITONE, V [IRGILIO] : La dominazione spagnola nella pubblicistica meri-
dionate. - IIL'Osservatore. Rivista di letteratura, storia e filosofia» (Pa-
lermo), 1, núm. 1 (1955), 45-52. 
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Pone de relieve la diferencia del juicio emitido por los napolitanos y sicilia-
nos durante el siglo XVIII. Los enciclopedistas napolitanos acusaron a los es-
pañoles de sus males, mientras que los sicilianos, para defender su política 
autonómica, reivindicaron la bondad - relativa - del dominio español. -
~~~ ® 
8363. NEF, JOHN U.: La naissance de la civiZisation industrielle et le monde 
contemporain. - Librairie Armand Colin (Économies, Sociétés, Civilisa-
tions). - Paris, 1954. - 249 p., 1 lám. (23 x 14'5). 
La obra tiene dos partes: el nacimiento de la civilización industrial y los fun-
damentos de esa misma civilización. Partiendo de' la idea de que la diferencia 
entre el mundo económico medieval y el moderno no está constituida por la 
aparición y desarrollo del capitalismo, sino por la oposición entre la calidad 
y la cantidad, procede a una enérgica revisión de todos los tópicos sobre el 
desarrollo económico de los siglos XVI y XVII. Obra de gran empuje, intere-
sante para centrar el problema del auge y decadencia de la España de los 
Austrias, a la que se alude reiteradamente. - J. V. V. • 
8364. PAZOS O. F. M .. MANUEL: Las Bibliotecas en la Provincia de Santiago.-
flArchivo Ibero-Americano», XIV, núm. 56 (1954), 456-480. 
Disposiciones de los Capítulos Franciscanos acerca de las bibliotecas de los 
conventos. Inventarios de libros ingresados en la biblioteca del convento fran-
ciscano de Santiago en los siglos XVII y XVIII. - E. S. O 
8365. VAN GELDER, H. ENNo: Rapport sur la numismatique moderne, 1500-1800. 
En flCongres International de Numismatique, Paris, Juillet 1953» (lHE 
n.O 7937), I, 103-127. 
Resumen del estado actual de los problemas, publicaciones y de las investiga-
ciones sobre numismática moderna. Tiene una parte dedicada a temas genera-
1es y otra a temas especiales. En ella hay un apartado dedicado a España y 
otro a Hispanoamérica. - J. Ll. $ 
8366. VII.LANUEVA, C., y SORIA, A.: Fuentes toponímicas granadinas: los Libros 
de Bienes Habices. - «AI-Andalus», XIX, núm. 2 (1954), 457-462. 
Habiz < hubus = bienes de mano muerta. Son una serie de fundacione,s pías 
hechas para mantener las mezquitas o atender a funciones de interés público 
, (escuelas, hospitales, etc.). Los Reyes Católicos, al conquistar Granada, esta-
blecieron un censo completo de los bienes habices. En este articulo se da la 
descripción de los quince inventarios hechos a través del tiempo (1505-1721).-
~~ 9 
8367. FLORISTÁN SAMANES, A.: Juntas y mestas ganaderas en las Bardenas de 
Navarra. - En (cActas del primer Congreso internacional de estudios 
pirenaiCOS», V (IHE n.O 7955), 111-130, 1 mapa. 
Para solucionar los problemas planteados en el usufructo. de las Bardenas 
Reales de la Ribera de Navarra se celebraban anualmente una ,Junta y dos 
Mestas. Se estudia la organización y transformaciones de dicho usufructo, 
desde el siglo XVI a la actualidad. En apéndice se transcribe la minuta de la 
Junta de 1558 procedente del Archivo General de Navarra. - J. Ró. '9 
8368. CrSTERNINO, RrccARDO, y PORCARO, GruSEPPE: La marina mercantiZe na-
poLitana dal XVI al XIX seco Capitani in alto mareo (Cronache). - Fau-
sto Fiorentino, Ed. -Napoli, 1954. -189 p., 8 láms. (22 x 14'5). 1.200 liras. 
El examen de una considerable cantidad de ccTestimoniali» custodiados en el 
Archivio di Stato di Napoli ha permitido a los autores la confección de una 
especie de matrícula marítima del Golfo de Nápoles desde 1500 a 1800. Cada 
expediente examinado da no sólo noticia del patrón y nombre y tipo de la 
embarcación, sino numerosos detalles sobre piratería, riesgos del mar, naufra-
gios, instituciones marineras. etc., que en conjunto constituyen una vívida 
imagen de la navegación mediterránea durante aquellos tres siglos. El libro 
contiene'varias alusiones al tráfico entre Nápoles y algunos puertos españoles, 
y en la introducción se analizan brevemente las vicisitudes de la marina napo-
litana durante la dominación aragonesa y la época virreinal. - E. G. e 
8369. CASTELLS CAÑAMERAS, J.: De los inventos e inventores (Efemérides tex-
tiles mundiales). - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa. 
Tarrasa, 1954. - 80+8 p. 09 x 12). 
Datos abundantes pero incompletos sobre inventores (s. XVI-XX), entre ellos 
unas pocas referencias a catalanes. - M. R. 
8370. MARTiNEZ y SÁNCHEZ, LUIS: La tierra del término municipal de Lepe. 
Derechos de los vecinos de Lepe sobre los terrenos del Marquesado.-
«Revista de Estudios de la Vida. Local», XIII, núm. 77 (954), 717-736. 
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Continuación de los artículos reseñados en IHE n.OS 2692, 2785 y 4065. Docu-
mentado comentario de los derechos comunales otorgados a las localidades del 
Marquesado de Ayamonte, por las Ordenanzas de Lepe. Aquellas localidades 
eran: Lepe, Ayamonte, La Redondela, Villablanca y San Silvestre- de Guzmán, 
en la actual provincia de Huelva.-J. N. O 
8371. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: Ordine medievale e pensiero poHtico moderno. 
IIJUS» (Universita Cattolíca del Sacro Cuore. Milano), VI, núm. 1 (1955), 
65-78. 
Conferencia anotada. Análisis del pensamiento político renacentista español: 
su originalidad consiste en ser una continuación -no una ruptura- del idea-
rio escolástico. La clave de esta concepción político-jurídica era la idea de ley 
natural como expresión humana del orden universal. Se examina el reflejo de 
la misma en los conceptos de política, soberanía e institución regia. - J. N. 
8372. GARCÍA GARCÍA, HONORIO: El nonato Colegio Notaria! de Vich. - «Estu-
dios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos» (Barcelo-
na). 229-244. 
Relata los esfuerzos de los notarios y procuradores de Vich para obtener un 
Colegio en 1611, 1695 Y 1748. Tales tentativas se frustraron ante la decidida 
oposición del Cabildo, dueño de la escribanía pública de la ciudad. En apén-
dice, tres documentos. - J. V. V. O 
8373. BONNEFOY O. F. M., JUAN: La -n,egación de! «debitum peccati» en María. 
«Verdad y Vida», XII, núm. 45-46 (1954), 102-171. • 
Historia de las controversias en torno a la cuestión teológica de la Inmacu-
lada. En particular, las acaecidas en Sevilla (1615), el decreto de la Inquisi-
ción de Madrid (1616), las tesis de Alcalá (1615). Estudio de la Bula «Ineffa-
bilis» (1854), que definió el dógma de la Inmaculada Concepción. - E. S. 
8374. ALCÁNTARA O. F. M., PEDRO DE: La Redención y el débito de María. Si-
glos XVl1 y XVIII. - «Verdad y VidB), XII, núm. 45-46 (1954), 1-48 
(continuará). 
A lo largo de un estudio teológico, cita, entre otras, las opiniones de varios 
teólogos españoles de los siglos XvrIy XVIII. - E. S. -
8375. ALCÁNTARA O. F. M., PEDRO DE: La Redención y e! débito de María. Si-
glos XVII y XVIII. - «Verdad y Vida», XII, núm. 47 (1954), 313-337 
(continuación). 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 8374. Doctrina de los Teólogos 
Salmanticenses (siglo XVII), especialmente el Padre Dominio de Santa Tere-
sa O. C. D.-E. S. 
8376. ALCÁNTARA O. F. M., PEDRO DE: La Redención y el débito de María. Si-
glos XVIl y XVIII. - «Verdad y Vida)), XII, núm. 48 (1954), 445-480 
(conclusión). 
Continuación de los artículos reseñados en IHE n.OS 8374 y 8375. Teología del 
P. Salvatore Montalbano O. F. M. Cap. (s. XVIII). Breve críticá de las opinio-
nes de varios teólogos españoles de la época, - E. S. 
8377. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLrIO: La devoción concepcionista en San Fran-
cisco de Cádiz. - «Archivo Ibero-Americano», XIV, núm. 54 (1954), 
207-246. 
Expone la influencia del convento de San Francisco en la difusión en Cádiz 
de la devoción a la Inmaculada, en los siglos XVII y XVIII. - E. S. 
8378. LARRL'fAGA O. F. M., JUAN R. DE: Las Provincias Vascas por la Inmacu-
lada. - «Archivo Ibero-Americano», XIV, núm. 54 (1954), 191-206. 
Publica los acuerdos oficiales de las villas de Guernka y Bilbao en el si-
glo XVII y fragmentos del Registro de las Juntas Generales de Guernica, habi-
das en el siglo XVIII, que deciden defender el Dogma de la Inmaculada. - E. S. 
8379. CARCELLER DE LA SAGRADA FAMILIA, MANUEL: La Recolección Agustiniana 
11 la Virgen del Pitar. - Editorial Noticiero, - Zaragoza, 1954. - 66 p. 
(24 x 17). 
Estudio de la devoción que une a la Virgen del Pilar con la Orden de Agus-
tinos Recoletos, desde su fundación en 1588 hasta el presente. Notas biblio-
gráficas y documentales. - E. A. 
8380. FRANCISCO DEL NIÑo JESÚS O. C. D.: El Desierto en e! Carmen Descalzo. 
«Revista' de Espiritualidad», XIII, núm. 53 (1954), 431-459. 
Programas de vida eremítka carmelitana y su aplicación en el Desierto de 
las Batuecas (prov. Salamanca) a partir del siglo XVII. - E. S. 
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8381. RIUS VILA, JUAN: La orden capuchina y Villanueva y Geltrú. - «Bo-
letín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Villanueva y Geltrú), 5.a época, 
II (1954), 101-112, 1 lám. 
El convento de capuchinas de Villa nueva fue fundado en 1644, y hasta su 
desaparición en 1835 se celebraron en él cuatro Capítulos Provinciales. Rela-
ción de los religiosos capuchinos hijos de Villanueva y Geltrú. Documenta-
ción procedente del Archivo de la Orden en Sarriá (Barcelona). - J. Ró. O 
8382. PALACIO ATARD', VICENTE: Razón de la Inquisición. - Editora Nacional 
(Temas de España ante el mundo, núm. O). - Madrid, 1954. - 54 p. 
(22 x 14). 
Examen ponderado del tema en toda su amplitud, encaminado a «hacer com-
prensible el hecho histórico de la Inquisición española». - J. R. El) 
8383. PINTA LLoRENTE O. S. A., MIGUEL DE LA: Historia interna de los indices 
expurgatorios españoles, - «Hispania», XIV, núm. 56 (1954), 411-461. 
Exhumando los legajos de la Inquisición del AHN de Madrid, el autor ofrece 
un trabajo detallado referente a la censura del Santo Oficio sobre publica-
ciones de índole teológica, política, moral y puramente literaria. Abarca los 
siglos XVI-XIX. - J. R. • 
8384. CELAYA, JULIÁN: Apuntes sobre eL órgano de la iglesia parroquiaL de 
San Miguel. --; «Oñate», III (1952-1953), 51-55. 
Breve historia de la música coral en Oñate y del órgano «Amezúa» de esta 
iglesia parroquial, con una relación de organistas que han sentado plaza en 
él desde 1513 a 1939, obtenida del archivo de protocolos.-J. Mr. O 
8385. MARTÍNEZ FRIERA, JOAQUÍN: Historia del PaLacio de Buenavista, hoy día 
Ministerio del Ejército. - Afrodisio Aguado, S. A. - Madrid, 1943.-
503 p., 47 láms. (29 x 21). 150 ptas. 
Completo estudio de las vicisitudes del palacio (construido a mediados del 
siglo xvI), a través de sus diversos poseedores (Felipe n, Felipe III, Congre-
gación de San Ignacio de Loyola. Isabel Farnesio .. J, especialmente la duquesa 
de Alba, que a finales del siglo XVIII levantó el actual edificio. Bibliografía. 
índices. - R. O. 
8386. MARTINELL, CÉSAR: Las viejas «trazas». - «Boletín de la Biblioteca-
Museo Balaguer» (Villanueva y Geltrú), 5.a época, 11 (954), 31-36. 
Noticias acerca de las «trazas» o proyectos de obras artísticas en los siglos XVII 
y XVIII. Quiénes las hacían, cómo se dibujaban, su fuerza contractual, las 
copias. Ejemplos sacados de la colección del autor. - J. Ró. O 
8387. CARNER, ANTONIO: Estampas igualadinas (Pinceladas de la vida local 
. en el siglo XIX). Prólogo del Dr. Bonaventura Bassegoda. - Centro 
de Estudios Comarcales. - Igualada, 1954. - 52 p. (21'5 x 16'5). 
A base de la bibliografía local costumbrista, documentación municipal y al-
gunos recortes de prensa y 13.nécdotas recordadas, el autor traza varios cua-
dros muy vivos referentes a la historia decimonónica igualadina. Interesantes 
en especial los que se refieren a la vida social y económica y a los rasgos de 
su incipiente cultura (maestros, tertulias sabihondas, etc.). - J. Mr. O 
8388. CARNER, ANTONIO: «Estampas igualadinas», Segunda Serie. - Centro de 
Estudios Comarcales. - Igualada, 1955. - 72 p., 6 láms. (22 x 15'5). 
Colección de relatos de la historia local. presentados en forma literaria y 
festiva, encuadrándose casi todos dentro del período 1700 a principios del 
siglo actual. Para ello, el autor utiliza datos bibliográficos y de la prensa 
coetánea, que a veces transcribe. Seis fotografías retrospectivas. Historia cos-
tumbrista.-J. Mr. ' . O 
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8389. PONTIERI, ERNESTO: Ferdinando ir Cattolico e i regni di Napoli e di 
Sicilia nella stoTiografia italiana dell'ultimo cinquantennio. - En «Fer-
nando el Católico e Italia» (IHE n.O 8396), 227-249. 
Artículo reseñado en IHE, n.O 574. - J. V. V. 
8390. LLUÍS Y NAVAS, JAIME: Un posible sentimiento de inseguridad de los 
Reyes CatóLicos proyectado en sus monedas. - ((Revista de Psiquiatría 
y Psicología Médica de Europa y América», 11, núm. 1 (955), 69-74. 
Compara la heráldica de los Reyes Católicos con las leyendas bíblicas estam-
padas en su moneda y el momento histórico. Siguiendo la metodología y tesis 
sicoanalíticas (en particular adlerianas), concluye en la existencia de un com-
plejo de inseguridad en los Reyes Católicos, cuyas posibles causas intenta 
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explicar. Su metodología abre una nueva vía en los estudios históricos lo 
que llama «sicoanálisis histórico)), al amparo de las especiales condiciones que 
acompañan 'a la emisión de moneda. - D. R. 
8391. GARcfA. Y FERNÁNDEZ-CASTAÑÓN, JULIA: La Reina Católica. Su vida ejem-
plar. - Prólogo de Nicolás Gonzáiez Ruiz. - Editorial Escuela Espa-
ñola. - Madrid, 21953. - 155 p., 4 láms. (21 x 15). 
Relato literario de divulgación, con los tópicos corrientes, dedicado a imagi-
naciones escolares. - J. V. V. 
8392. BRANCA DA SILVA CUNHA, ROSALINA: Uma carta de, dom Alfonso V.-
«Anales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias)), 
XXX, núm., 1 (1955), 230-236. , 
Publicación de una carta de Alfonso V de Portugal (1477), dirigida a Gonc;alo 
de Castelo Branco desde París, que trata de la campaña contra Castilla a 
favor de Juana la Beltraneja y en especial de la batalla de Toro.-J. C. O 
8393., LA TORRE, ANTONIO DE: D. ManueL de Portugal y las Tercerias de 
Moura. - Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Instituto 
de Estudios Históricos Doutor António de Vasconcelos. - Coimbra, 
1951. - 11 p. (24'5 x 17'5). Separata de la «Revista Portuguesa de His-
tória», V (Homenagem a Gama Barros). 
Análisis de las negociaciones entre la corte de Isabel la Católica y la de Por-
tugal derivadas de la paz de 1479, especialmente el papel desempeñado por 
el infante Manuel de Portugal en substitución del duque de Vizeu en las 
llamadas «tercerias» de Moura (1482-1483). Documentación inédita de Siman-
cas y Torre do Tombo., - J. V. V. e 
8394. CARRIAZO, JUAN DE M.: Las treguas con Granada de 1475 y 1478. - «Al-
Andalus», XIX, núm. 2 (1954), 317-367. 
Esboza un estudio coherente de las relaciones entre castellanos y granadinos 
desde 1474 a 1482, señalando en cada caso, no sólo las fuentes documentales, 
sino también las derivaciones y aplicaciones novelescas. Se inserta la versión 
original árabe y castellana del tratado de treguas con Granada (1478).-
n~R. • 
8395. VIZCAYA CÁRPENTER, ANTONIO: ¿Un médico sevillano autor de una cró-
nica sobre la conquista de Gran Canaria? - «Revista de Historia» (La 
Laguna), XIX, núm. 101-lO4 (1953), 102-111. 
Se refiere a la llamada Crónica de Pedro Gómez Escudero, que nos ha llegado 
en copia .única del siglo XVII. SU autor fue persona letrada, y la existencia en 
Sevilla, en la última parte del siglo XVI, de un médico de ese mismo nom-
bre, que parece mantuvo relaciones literarias con Gran Canaria, hace con-
jeturar atinadamente al autor que él lo fuese de la Crónica. - E. S. R. O 
8396. Fernando el Católico e Italia. - C. S. l. C., Institución Fernando el Ca-
tólico. Diputación Provincial de Zaragoza. V Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón (Estudios, nD. - Zaragoza, 1954. - 317 p. (24'5 x 17'5). 
Conjunto de catorce ponencias presentadas sobre el tema, cuyas reseñas se 
desglosan. 
8397. DUPRÉ-THESEIDER, EUGENIO: L'intervento di Ferdinaruio, i.l Cattolico neUa 
guerra de Pisa. - En «Fernando el Católico e Italia» (lHE, n.o 8396), 
19-41, 1 gráfico. 
La guerra de Pisa contra Florencia para mantener su independencia (1495-
1507) fue el punto neurálgico de la situación internacional italiana y europea 
durante las luchas por el predominio peninsular entre Francia y España. El 
autor hace un excelente resumen de la situación de los estudios en torno al 
problema y presenta la política de Fernando el Católico opuesta a la ocupa-
ción de Pisa por España, tal como 10 sugería y deseaba Gonzalo Fernández 
de Córdoba. Alude a un posible esquema del Rey Católico para ocupar los 
presidios de Toscana, prefigurando la política de Felipe n. - J. V. V. EB 
8398. LABANDE-MArLFERT, YVONNE: Trois traités de paix (1492-1493). - «Le 
Moyen Age)), LX (1954), 379-401. 
Contrariamente a la opinión historiográfica corriente, Que considera la cadena 
de tratados firmados por Carlos VIII de Francia en 1492-l493 (ttaples. Bar-
celona, Senlis) como preparación de la campaña de Italia, la 'autora estima 
que se trata de una urgente liquidación de los conflictos legados por Luis XI. 
sobre todo ante la agresión inglesa en -Bretaña y Normandía. El tratado de 
Étaples determinaría el de Barcelona, y ambos el de Senlis. Excepto un docu-
mento, el trabajo se ha elaborado exclusivamente sobre bibliografía francesa. 
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La tesis ha de tenerse en cuenta al intentar explicar el juego diplomático del 
Rey Católico.-J. V. V. e 
8399. FILANGIERI, RICCARDO: Arrivo di. Ferdinando U Cattolico a N apoli. (Re-
lazione dell'oratore. Giovanni Medina al Cardenal d'Este.) - En «Fer-
nando el Católico e Italia» (!HE n.O 8396), 309-314. 
Transcripción de una carta del embajador Medina al citado cardenal (8 no-
viembre 1506) sobre la recepción tributada en N~poles al Rey Católico.-
~~~ O 
8400. PIERI, PIERO: Gonsalvo di Cordova, e. lo originz del moderno esercito 
spa,gnolo. - En «Fernando el Católico e Italia» (IHE, n.O 8396), 207-225. 
Resumen de las teorías del autor sobre el papel desempeñado por Gonzalo 
Fernández de Córdoba y la batalla de Ceriñola en la evolución militar euro-
pea, según sus obras IHE, n.OS 1461, 2086 y 2713. -J. V. V. 
8401. ERA, ANTONIO: Storia delta Sardegna dura,nte il regno di Ferdinando il 
Cattolico: l. Le vicende; n. I Parlamenti. - En «Fernando el Católico 
e Italia) (!HE, 11.° 8396), 43-77. 
A través de sus investigaciones archivisticas, el autor expone un resumen de 
los principales acontecimientos de la vida sarda durante el reinado del Rey 
Católico, estudiando y caracterizando la labor de los virreyes y de los Par-
lamentos (desde 1497 a 1511). Numerosas sugerencias para futuros trabajos.-
J. V. V. • 
8402. LoDDO-CANEPA, FRANCESCO: Alcune istruzione inedite del 1481 nel qua-
dro della politica, di Ferdinando n in Sardegna. - En «Fernando el Ca-
tólico e Italia» ORE, n.O 8396), 105-128. 
Se comentan las primeras instrucciones dadas por este soberano para reorga-
nizar la administración de la isla en todos sus aspectos, reforzando la auto-
ridad regia frente a los grandes barones y los municipios. En apéndice, las 
instrucciones contenidas en el «Libro Verde del Racional» del Archivio di 
Stato de Cagliari. - C. B. e 
8403. VERLINDEN, CHARLES: Les influences italiennes dans l'économie et dans 
la, colonisation espagnoles d l'époque de Ferdinand le Catholique. - En 
«Fernando el Católico e Italia» (lHE n.O 8396), 267-283. 
Examinando la bibliografía corriente sobre el tema, ya manejada en otras 
ocasiones (sobre todo IHE, n.O 4570), el autor hace hincapié en el aprovecha-
miento para fines de historia económica de los Documentos sobre relaciones 
internacionales de los Reyes Ca,tólicos de Antonio de la Torre OHE, n.O 568). 
Concluye, una vez más, en el importante papel desempeñado por genoveses 
y florentinos en el futuro de la colonización española de América. - J. V. V. O 
8404. DiAZ CASTRO, ALEJANDRA: El trabajo libre y asalariado, en Tenerife en 
el siglo XVI. - «Revista de Historia» (La Laguna), XIX, núm. 101-104 
(953), 112-126. 
Aprovechando datos de los acuerdos del Cabildo de Tenerife y contratos inédi-
tos pasados ante escribano, se estudian las variadas condiciones y remunera-
ción del trabajo libre en la isla en el primer decenio del XVI. Las interven-
ciones de la autoridad tienden, naturalmente, a reducir los salarios, pero 
también son hostiles al destajo; algunos contratos de aprendizaje imponen 
la instrucción del pupilo. - E. S. R. e 
8405. ZANETTI, GINEVRA: Una caratteristica bra,nca, del diritto ma,rittimo sardo 
al tempo dei re d'Araaona: la legislazione relativa alla pesca, corallina,. 
En «Fernando el Católico e Italia» (lHE n.o 8396), 287-308. 
Se estudia la protección de los reyes de Aragón, desde Pedro IV a Carlos V, 
a la pesca del coral en Cerdeña, que alimentaba una importante industria 
barcelonesa; y el intento, fracasado, de los magistrados de A1guer y Sássari 
en la segunda mitad del siglo XVI para unificar la legislación del coral en 
toda la isla, siguiendo la «lex rhodia». En apéndice, cinco documentos de los 
Archivos de Alguer y Sássari <1493-1555). - C. B. e 
8406. GONZÁLEZ YANES, EMMA: Importación y exportación en Tenerife durante 
los primeros años de la, conquista, (1497-1503). - «Revista de Historia» 
(La Laguna), XIX, núm. 101"104 (953), 70-91. 
Examen, a base documental, del juego económico importación-exportación a 
raíz mismo de la conquista; a pesar del título, los datos utilizados alcanzan 
por lo menos a 1507, cuando la primera repoblación puede darse por reali-
zada. Se importan todas las manufacturas y, además, harina, aceite, vino, ani-
males en pie, esclavos ... ; se exporta pez, zumaque, carne ahumada, corambre, 
orchilla, azúcar y también maderas y cereales, aunque condicionados o pro-
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hibidos .. Aunque se dan algunas cifras, la documentación disponible no per-
mite aplicar el método estadístico. - E. S. R. O 
8407. A[LSINA] DE' LA TORRE, E[NGRACIA]: Viajes y transportes en tiempo de 
'. los Reyes Católicos. - «Hispania», XIV, núm. 56 (1954), 365-410, 6 láms. 
Recopilación de las escasas noticias que se conocen' sobre los viajes a pie 
(correos, especialmente). Extensa descripción de los viaies a caballo, en su 
mayor parte de la familia real. ,Se describen las cabal2'aduras y sus guar-
niciones; los atuendos de viaje; el ceremonial empleado con los embajadores, 
asi como los traslados de la corte. Se utiliza documentación del Archivo de 
Simancas. - R. O. . 
8408. ECHEGARAY, BONIFACIO DE: Notas al margen de la Ordenanza de 1477.-
«Oñate», 111 (1952-1953), 4-14. 
Estudio jurídico de la Ordenanza acordada por los vecinos de Oñate -Gui-
púzcoa- <16 noviembre 1477) y confirmada por los Reyes Católicos en 1485, 
respecto a la sucesión en el patrimonio familiar: opone a la partición de los 
bienes raíces por igual entre los hijos -a la que busca precedentes en Na-
varra- la libertad de distribución de bienes 'en la forma que quisieran, de 
modo que el patrimonio fuese de sucesión individual sin implicar por ello 
mayorío (es decir: que podía no recaer en el mayor de los hijos). - M. R. 
8409. VACCARI, PIETRO: Maestri e discepoli spagnuoli nelL'Universitd di Pavia 
nell'etd di Ferdinando il Cattolico. - En «Fernando el Católico e ita-
lia» (IHE n.O 8396), 261-265. 
Entre varios maestros españoles de esta Universidad destaca el franciscano 
Gómez de Lisboa, representante de la tradición teológica antigua, por sus 
enseñanzas y sus obras, frente al predominio de la filosofía tomista .. - C. B. 
8410. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Un epistolario humanístico. - «Revista de 
Literatura», VI, núm. 11-12 (1954),393-395. 
Comentado sobre la versión castellana, realizada por José López de Toro, 
del epistolario de Pero Mártir de Anglería (cf. IHE, n.O 6048). - J. Ms. 
8411. Pou O. F. M.o JosÉ: Un monumento a los Reyes Católicos en Roma. 
En «Fernando el Católico e Italia» (IHE n.O 8396), 253-258. 
Se trata de San Pedro in Montorio. Transcripción y comentario de la cédula 
de 1480 (Archivo Vaticano) otorgada por Fernando 11 de Aragón, concediendo 
una renta al beato Amadeo de Silva para reedificar aquel templo. - C. B. O 
8412. MARTiNEZ ORTIZ, JosÉ: Dos interesantes retratos vicentinos en las ilus-
traciones de un valioso incunable. - «Bona Gent» (Valencia), núm. 5 
(1955), 9. 
Da a conocer dos midaturas representando a San Vicente, procedentes de 
un incunable de la Biblioteca Municipal de Valencia, impreso en Lión en 1493, 
que no figura en los repertoríos bibliográficos. Publica dos grabados, excesi-
vamente pequeños. - M. Gl. 
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8413. KOSSMANN, E., y KOSSMANN-PUTTO, J.: Bulletin critique de l'historio-
, graphie néerlandaise en 1953. - «Revuc du Nord», XXXVI, núm. 144 
(1954), 483-496. 
Referencia de 44 obras y articulo s, con resúmenes de contenido de las más 
importantes y observaciones criticas. Algunos de estos trabajos interesan a 
los historiadores de la España de los siglos XVI y XVII. - N. C. , 
. 8414, TITONE, V[IRGrLlo]: Galere e vitq. di galera nel Regno di SicHia.-
«L'Osservatore. Rivista di lette'l"atura, storia e filosofia» (Palermo), 1, 
núm. 2 (1955), 38-61. (Continuará.) 
Estudio de las condiciones de armamento y vida en las galeras sicilianas de 
los siglos XVI y XVII, a base de buena bibliografía y algunas contribuciones 
documentales. Especial referencia a las pragmáticas y textos literarios sobre 
los galeotes. - J. V. V. EIl 
8415. SCHREIBER, GEORG: Spanien im deutschen Bergwerk. Einwirkung auf 
Wirtschaftsréiume und Sakraltiiume. - «Gesammelte . Aufsatze zur Kul-
turgeschichte Spaniens» (Münster), 9 (1954), 198-223. 
Rastrea desde nuevos punt03 de vista la influencia de los patronos españoles 
(en la irradiación del Siglo de Oro) en la minería alemana. - H. J. H. 
8416. POCH, JosÉ: El antiguo bandolerismo en el Pirineo catalán. - «Pallarsll, 
1, núm. 11 (1953), 8-9. 
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Basándose en la bibliografía sobre San José de Calasanz y en ¡¡múltiples 
investigaciones personales», el autor ¡;l.borda aspectos muy importantes del 
tema en el período 1588-1640. Destaca en este fenómeno social la cooperación 
de los hugonotes y de los terratenientes de Urgel, ávidos de lanzarse sobre los 
bienes temporales de la rica Mitra urgelitana. Formación de las partidas 
de «nyerros» y «cadells», a partir de 1592, partidarios, los primeros, de los 
señores, y defensores los segundos de los privilegios municipales. Con la 
«guerra deIs Segadors» (1640), lIlos partidos catalanes y castellanos absor-
bieron los últimos vestigios de los antiguos «nyerros» y IIcadells». -J. R. e 
8417. BRLEK O. F. M., MICHAEL: Legislatio Ordinis Fratrum Minorum de Doc-
tore Immaculatae Conceptionis B. M. Virginis. - IIAntonianum», XXIX, 
núm. 4 (1954), 497-522. 
Cita, entre otros, diversos decretos dados por Capítulos Franciscanos realiza-
dos en diversas ciudades españolas en los siglos XVI y XVII, en relación con 
la doctrina telógica de Duns Scoto (s. XIII). - E. S. . f 
8418. BRUSCIA, VINCENZO: UInquisizione in Sicilia ... e altrove. - Gastaldi 
editore. - Milano, 1953. - 32 p. 200 liras. 
Libelo antiinquisitorial donde se recogen diversos episodios de la actuación 
del Santo Oficio en Sicilia, en tiempo de la dominación española. - J. N. 
8419. LEY, CHARLES DAVID: El gracioso en el teatro de la Península (si-
glos XVI-XVII). - «Revista de Occidente». - Madrid, 1954. - 264 p. 
(18 x 13), 48 ptas. 
Examen de la figura del gracioso y del lugar que ocupa en la obra de los 
dramaturgos españoles del Siglo de Oro, desde Lope de Vega a Agustín Mo-
reto. Precede un estudio de sus orígenes y antecedentes. índice alfabético. 
Bibliografía. - J. Ms. 
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8420. SCHWARZENFELD, GERTRUDE VaN: Karl V Ahnherr Europas. - Marion von 
Schroder. - Hamburg, 1954. - 363 p, (23 x 15). 
En ocho capítulos titulados El Escorial, Madrid, Toledo, De Madrid a Anda-
lucía, Granada, Sevilla, Córdoba y Yuste, la autora sitúa su visión personal 
de Carlos V en un libro de viajes sobre España. Obra amena e interesante, 
en la que la figura del último «Kaiser des Abendlandes» -quien «encontró en 
España el apoyo firme y en Alemania la problemática»- se proyecta sobre 
el complejo mundo de su tiempo e incide sobre la actualidad europea. - J. R. 
8421. BRAUDEL, FERNAND: Civiltd e imperi del Mediterraneo nell'etd di Fi-
lippo Il. 2 vols. Trad'uzione del francese di CarIo Pischedda.- G. Ei-
naudi. -.,. Torino, 1953. - XXXVIII + 1.558 p., 45 tavole. 9.500 liras. 
Versión italiana de la obra reseñada en IHE, n.O 650.-J. N. 
8422. TYLER, ROYALL: Calendar 01 Letters, Despatches and State Papers relat-
ing negotiations between England and Spain. - Vol. XIII. - Her Ma-
jesty's Stationery Office. - London, 1954. - 482 p. (26 x 18). 
[mportantísima colección documental, conteniendo 503 piezas, en su mayor 
parte inéditas, entre julio de 1554 y noviembre de 1558, procedentes de los 
archivos de Simancas, Viena, Besan~on, Bruselas, Madrid y Lille. Con este 
volumen concluyen las series españolas para el reinado de Maria Tudor. Intro-
ducción e índice analítico. - J. R. • 
8423. tndice de libros raros existentes en la Biblioteca del Colegio Notarial 
de Barcelona. - «Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de 
Protocolos» (Barcelona), IJI (1955), 303-308, 
Catálogo de 38 obras, de-. tipo juríOico y legal. Importante la serie de Cortes 
catalanas de 1503 a 1547. -'J. V. V. O 
B424. MARTÍNEZ RUlz, J.: Un capítulo de toponimia árabe-greznadina en eL 
siglo XVI. - IITamuda», n, núm. 2 (1954), 326-339 .. 
Estudio de los topónimos que aparecen en el libro de Güejar Sierra de fines 
del siglo XVI. - J. V. O 
8425. TARRE SANSJ JosÉ: El tratado de paz de Barcelona entre el papa Cle-
mente VII y el emperador Carlos V. - «XXXV Congreso Eucarístico 
Internacional. Sesiones de Estudio». - Barceloná, 1952. - Tomo n, 537-
, 539. 
Divulgación sobre el tratado de 1529 .. - J. R. 
B426. BATALHA RElS. PEDRO : Medalla comemorativa do duplo casamento dos 
filhos de D. Jo6.o III com os infantes de Espanha. 1542. - «Nvmmvs. 
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Boletim da sociedade portuguesa de Numismática», 1, núm. 3 (1~53), 
183-186. 
Hace referencia a la política matrimonial hispanoportuguesa en el siglo XVI 
y a su reflejo en la medallística. -J. Ll. 0 
8427. HALKIN, LÉON-E.: Le caractere de Philippe Il. - En «lnitiation a la cri-
tique historique» (lHE n.Q 7930). 
Atento examen del carácter de Felipe II a través del antagonismo de diatribas 
y apologías contemporáneas, para concluir en que el principal motor sicológico 
del monarca fue la falta de decisión a causa de su sicastenia. - J. V. V. 0 
8428. BEAUFORT, HENRIETTE L. T. DE: Le Taciturne. Guillaume d'Orange.-
Traduction de Louis Laurent. - Labor et Fides. - Geneve, 1954. -
207 p., 4 láms. (25 x 16), 735 francos. 
Biografía novelada y panegírica de! rival de Felipe 11 en los Países Bajos. 
Las alusiones a lo español carecen, en general, de equilibrio (el «vampirismo» 
del duque de Alba, etc.>, mientras se aplaude o se justifica cualquier acción 
revolucionaria. La figura de Guillermo de Orangequeda firmemente trazada 
en sus designios espidtuales (fórmula «cuique suum») y su acción política. 
índices. - J. V. V. 
8429. VAN DURME, M.: Antoon Perrenot. Bisschop van Atrecht, Kardinal van 
GranveLLe, minister van Karel V en van Filips II (1517-1586). - Ver-
handeligen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor :Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van Belgie (Klasse der Letteren, 18).-
Bruselas, 1953. - XXXIV +417 p., 20 ilustraciones (26 x 18). 
Desarrollo de la biografía de Antonio Perrenot, cardenal de Granvela, en el 
plano de la política española del siglo XVI. Después de referirse a su educa-
ción (1538-1550), el autor continúa su narración presentando a Granvela como 
primer consejero de Carlos V (1550-1556), primer consejero de Margarita de 
Parma (155~-1564) y ministro de Felipe II en España (1579-1586). Plantéanse 
todos los problemas internacionales de la época y especialmente las causas de 
la sublevación de los Países Bajos españoles. Se utilizan múltiples y nuevas 
fuentes documentales, en pa'l'ticular las de Bruselas, Madrid, Simancas, Lon-
dres y Roma. La lista bibiiográfica es exhaustiva. índices. - J. V. V. • • 
8430. DOMINGO BAZÁN, ANTONIO: Biografía de, Luis de Requesens. - En «Ga-
olería de catalanes ilustres. Biografías». Vol. II (lHE n.O 8093), 107-133. 
Reedición de esta breve biografía, escrita en 1884, de don Luis de Requesens 
y Ztíñiga (siglo XVI). Publica un retrato, obra de Juan Vicens. - M. Ll. 
8431. PINTO FERREIRA, J. A.: A Campanha de Sancho de Avila em persigui-
cao do Prior do Crato. - «Boletim Cultural» (Oporto), XVI, núm. 3-4 
(1953), 490-678. 
Introducción al estudio de la incorporación de Portugal a España por Feli-
pe II y publicación de 66 documentos de interés vario. - J. R. e 
8432. LÉVI-PROVEN!;AL, E.: Un document inédit sur l'expédition sa'adite au 
Soudan. - «Arábica», 11, núm. 1 (1955), 89-00. 
La conquista del Sudán. a fines del siglo XVI, fue realizada por renegados es-
pañoles. Se daa conocer una carta inédita, conservada en El Escorial, del 
bajá Mahmúd Zarqún, renegado, al cadí de Tombuctú 'Umar b. Mahmúd 
Aqit, fechada el 7 de diciembre de 1591, en la que le pide explicaciones por 
la rebelión de la ciudad. - J. V. O 
8433. TERRATEIG,' BARÓN DE: Los daños que hicieron los comuneros en la ba-
, ronia de Llaurí el año 1522. - «La vida valenciana en 1954. Almanaque 
"Las Provincias"'para 1955», LXXV, 159-160. 
Repercusiones del movimiento de las Germanías -no comunidades, como 
dice el título- en la baronía valenciana de Llaurí. según notas manuscritas 
existentes en la Biblioteca del Ateneo de Valencia. Ataques, robos, incendios 
y muertes producidas en Llaurí, Benihomer y Beniboquer por los agerma-
nados de Alcira, Játiva, Carcagente, Cullera y Sueca. que fueron una de las 
causas de la despoblación de las dos últimas localidades. Divulgación.-
Mm o 
8434. HIGES. VícTOR: Soria en la época de las Comunidades. - «Celtiberia», 
IV, núm., 7 (1954), 11~-12~. 
Estudio de este tema a través de la documentación (1520-1521) conservada 
incompleta en el Archivo Municipal de Soria. Intenta aclarar algunos puntos 
de la actuación. bastante confusa. de Soria durante este levantamiento. Sigue 
en la documentación la elección de representantes para la Junta Santa de 
Ávila y las luchas que de aquélla se originaron. - M. Ll. O 
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8435. IBÁÑEZ CLARIS, JosÉ MARíA: Estudio demográfico-médico acerca de la 
gran epidemia de 1589, en Igualada. - «Anales de la cultura iguala-
dina. 1954» (Centro de Estudios Comarcales. Igualada), 5-9. 
Discurso Minucioso relato del desarrollo de la peste en Igualada, basado en 
los registros parroquiales y en las actas del «Consell Secrebl, y comparación 
de sus efectos con los producidos en Ba,rcelona por la misma epidemia. De 
particular interés desde el punto de vista médico. - J. N. O 
8436. CASSESE) LEOPOLDO: Le bonifiche nel Mezzogiorno d'Italia durante iZ 
periodo spagnolo. - «Societi'U), X, núm, 1(1954), 65-83. 
El grave problema del saneamiento de las marismas napolitanas fue débil-
mente abordado por las autoridades españolas. Destacan, no obstante, los 
esfuerzos de don Pedro de Toledo, Marqués de VillMranca, quien durante su 
virreinado (1532-1553) realizó un vasto aunque inorgánico plan de deseca-
miento. El fracaso de la actuación de los virreyes en este aspecto se imputa 
a la propia idiosincrasia de la política española, y a una serie de factores 
extraños: oposición de los barones, falta de capitales, bandidismo, etc. - J. N. 
8437. TORTOSA DURÁN, JosÉ: El mercantilismo del siglo XVI y el Consulado 
de Mercaderes de Lérida. - «Ilerda)), XVIII (1954), 44 p. Separata. 
Las aportaciones más interesantes de este artículo están constituidas por la 
transcripción de varios documentos sobre la fundación del Consulado y de la 
«Taula de Canvb) y la respectiva organización de ambas instituciones. - E. G. 
8438. MELIS, FEDERICO: Il commercio transaHantico di una compagnia fio-
rentina stabUita a Siviglia a pochi anni dalle imprese di Cortés e Pi-
zarro. - En «Fernando el Católico e Italia» (lHE n.O 8396), 129-206, 
varios desplegables y 10 facsímiles. 
Se estudian, a fondo y documentalmente, las operaciones de la casa de co-
mercio «Francesco Lapi y Ch), fundada en 15·32 en Florencia y establecida 
en Sevilla y Cádiz (desde 1534). La base es el archivo Strozzi, conservado en 
el Archivo de Estado de Florencia. El autor desarrolla admirablemente los 
métodos comerciales, el desarrollo progresivo de los negocios y las operacio-
. nes en el Nuevo Mundo, especialmente en Méjico, para afirmar: a) la impor-
tancia de los negociOS realizados, y b) el papel desempeñado por los hombres 
de negocios florentinos en el desarrollo del comercio mundial incluso en el 
siglo XVI. En apéndice. siete documentos (cartas, cuentas, etc.). Lista biblio-
gráfica. Artículo modélico y muy sugestivo. - J. V. V. • 
8439. LAPEYRE, HENRI: Los orígenes del endoso de letras de cambio en Es-
paña. - «Moneda y Crédito. Revista de Economía)) {Madrid), núm. 52 
(1955), 19 P. Separata. 
Examinando los fondos documentales del Archivo Ruiz de Valladolid, el autor 
opina que el endoso parece haber tenido práctica corriente en España durante 
los años 1590-1598. Su uso se remontaría a 1575, por lo menos. Estudio inte-
resante para la técnica de los negocios del siglo XVI. En apéndice, relación 
de 40 documentos endosados y transcripción de las modalidades principales 
de cheques, letras de cambio y cartas de crédito. - J. V. V. e 
8440. BASORA SUGRAÑES, TERESA: Un privilegio de Felipe HI a Cubellas, Villa-
nueva y La Geltrú. - «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Vi-
llanueva y Geltrú), 5.0. época, 11 (1954), 149-154. 
Comenta, describe y publica un privilegio de 1599 concediendo a los vecinos 
de estas universidades permiso para exportar cada año fuera del principado de 
Cataluña cien botas de vino de su propia cosecha. Documento de la Biblioteca-
Museo Balaguer de Villanueva y Geltrú. - J. Ró. O 
8441. RICARD, ROBERT: Acerca de los rescates canarios en Guinea. 1559.-
«Revista de Historia» (La Laguna), XIX, núm. 101-104 (1953), 171-173. 
Reproducción de una carta, ya editada por Baiáo, de un agente portugués en 
la Corte de Valladolid en 1559, a su reina Doña Catharina, sobre gestiones 
para reprimir el trato clandestino que realizaban de ordinario los canarios 
en -Guinea, especialmente un armamento de tres navíos salido entonces de 
Sevilla, con canarios y portugueses infieles, para resgatar ou saltear en Gui-
nea. - E. S. R. 
8442. Capítulos acordados entre Antich Cirerench, corredor d'oreHa, y Pedro 
PelUcer, mercader, sobre la cesión que hace el primero al segundo de 
una correduría. - «Estudios Históricos y Documentos de los' Archivos 
de Protocolos)) <Barcelona), 111 (1955), 291-292. 
Documento del Archivo de Protocolos de Barcelona, de 1580. Pellicer compró 
el derecho de sucesión de Cirerench per 350 libras. - J. V. V. O 
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8443. GARRAD, K.: The original memorial of don Francisco Núñez Muley.-
«Atlante», n, núm. 4 (1954), 199-226. 
Comentario ytran~ripción anotada de un manuscrito de lá B. N. de Madrid, 
en el que se contiene un interesante memorial elevado en 1567 al presidente 
de la Audiencia de Granada, Diego de Deza, por el distinguido morisco de la 
ciudad- Francisco Núñez Muley,' sobre los inconvenientes que planteaba la fa-
mosa pragmática que desencadenaría la rebelión de las Alpujarras. - J. R. e 
8444. RAHAIl\1 S. l., SALOMÓN: Valor moral-vital del «De' Iustitia et Iure» de 
Domingo de Soto, O. P. - «Archivo Teológico Granadino)), XV (1952), 
5-213. 
Tres partes contiene este ensayo -tesis doctoral de su autor-: 1.", Exposi-
ción general de la situación en Europa desde mediados del siglo xv hasta fines 
del siglo XVI, en sus aspectos religioso, culturaL político, económico y geo-
gráfico-social; 2.a, Esbozo biográfico de Domingo de Soto; 3.a,' Extenso estudio 
de la doctrina contenida en su libro De Iustitia et Iure. - E. S. e 
8445. PEREÑA, LUCIANO: n diritto di guerra in Melchor Cano, secando nuovi 
documenti. - «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto» (Milano), 
XXXI, núm. 2 (1954), 231-242. 
Examen del pensamiento del caracterizado teólogo y discípulo de Francisco de 
Vitoria a través de su «Secunda secundae», que se custodia, inédita, en la 
Biblioteca Vaticana. - J. R. e 
8446. ALBERTO DE LA VIRGEN DEL CARMEN O. C. D.: La Virgen María en la 
Espiritualidad Carmelitana.-- «Revista de Espiritualidad», XIII, núme-
ro 50-51 (1954), 239-270. 
Exponiendo el marianismo carmelitano, explica la doctrina de Santa Teresa 
de Jesús y San Juan de la Cruz, entre otros autores -E. S. 
8447. ÁLAMO, NÉSTOR: Sobre la primera presencia de la Virgen de Candelaria 
en La Laguna. 1554-1555. - «Revista de Historia» (La Laguna), XIX. 
núm. 101-104 (1953), 162-171, 2 láms. 
Con ocasión de rogativas extraordinarias o temor de asaltos, esta sagrada 
imagen, patrona de Canarias, se trasladaba a la capital de Tenerife. No cons-
taba ese viaje de 1554; el autor lo ha documentado con una información 
inquisitorial motivada por un milagro entonces ocurrido. Ese epiSOdio ha sido 
narrado literariamente por el autor en la introducción de la edición de 1952, 
Santa Cruz de Tenerife, del libro de Fray Espinosa: Del origen y milagros 
de la Santa Imagen de Nuestra Señora de Candelaria (l.a ed., Sevilla, 1594). 
Aquí se publican las deposiciones de la información, existentes en el Museo 
Canario de Las Palmas. - E. S. R. O 
8448. IPARRAGUIRRE S. J., IGNACIO: Bibliogmfía de Ejercicios Ignacianos (1953). 
«Manresa», XXVII, núm. 103 (1955), 157-163. 
Véase lHE "n.08 2069 y 6087. Conjunto de 6& obras y artículos referentes al 
tema, publicados en el transcurso de 1953. Con algunas noticias acerca de su 
contenido. - M. R. 
8449. DANrEL-Rops: Ignace de Loyola. - IIHommes et mondes» (Paris). X, 
núm. 105 (1955), 22-38 (continuará). 
Anticipo del volumen L'Égtise de la Renaissance ou de la Reforme de la gran 
Histoire de l'Église, que el autor está publicando. Brillante retrato del fun-
dador de la Compañia de Jesús, no exento de profundidad, sobre todo en el 
análisis de los Ejercicios Espirituales. - J. N . 
. 8450. DANIEL-Rops: Ignace de Loyola. - «Hemmes et Mondes», X, núm, 106 
(1955), 202-217. 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.o 8449. Formación, organización 
y actuación de la Compañía hasta la muerte de San Ignacio (l555). - J. N. 
8451. FERNÁNDEZ S. J., JVAN IGNACIO: Simpatía conquistadora de San Fran-
cisco Javier. - «Manresa)), XXVII, núm. 103 (1955), 145-156. 
Estudio de la simpatía de Javier a base, principalmente, de sus escritos edi-
tados en Monumenta Historica S. 1. y de los Monumenta Xaveriana. - M. R. 0 
8452. ALBERTO DE LA VIRGEN DEL CARMEN: Laín Entralgo se ocupa de San Juan 
de la Cruz en su ingreso en la Reat Academia Española. - I¡Revista de 
Espiritualidad), XIII, núm. 52- (1954), 385-388. 
Glosas a un discurso de P. Laín Entralgo. en la parte que estudia a San Juan 
de la Cruz. - E. S. 
8453. MATEOS S. J., F.: Sobre el lugar de nacimiento de Santo Toribio de 
Mogrovejo. - «Missionalia Hispánica)) (Madrid), núm. 34 (1955), 193-202. 
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Precedidos de un breve comentario, se transcriben dos documentos inéditos 
de 1705 -procedentes del Archivo de 'la Provincia de Toledo- que parecen 
demostrar que el lugar de nacimiento del santo arzobispo de Lima (153B-16{}6) 
fue Villaquejida (León) y no Mayorga (Valladolid), como generalmente se 
creía. - D. B. O 
8454. GÓMEZ SCH, P., ANTONIO: E~ a~egato de San José de Calasanz a~ Carde-
nal Tonti. - «Revista Calasanciall, I, núm. 1 (1955), 8'5-95. 
Publica y comenta una carta de San José de Calasanz 0556-1648) que de-
fiende la importancia de las Escuelas Pías, por él fundadas. - E. S. 
8455. GARGANTA O. P., JOSÉ M,a DE: E~ Papa C~emente VII y sus criterios jurí-
dicos en w reforma de las órdenes mendicantes; - «Anuario de Histo-
ria del Derecho Español», XXIII (1953), 289-327. 
Estudio de la reforma de las órdenes mendicantes durante el pontificado de 
Clemente VlI (1523-1534), aprovechando la serie de breves de este pontífice 
guardados en el Archivo Secreto del Vaticano. Abundantes noticias sobre la 
reforma mendicante en España. - J. C. O 
8456. ELORDUY S. l., E.: Suárez en las controversias sobre la Confesión Epis-
tolar. - «Archivo Teológico GranadinOll, XV (952), 215-292. 
Discusiones teológicas en España en el siglo XVI sobre la validez de la Confe-
sión Epistolar; decreto del Papa Clemente VIII sobre el particular. Conde-
nación, de la doctrina del P. Suárez y autodefensa del mismo. Expuesto todo 
con cierto tono apologético. - E. S. , $ 
8457. LoNGHURST, JOHN E.: Luther and the Spanish Inquisition: The case of 
Diego de Úbeda. 1528-1529.-University of New Mexico Press.-Albu-
querque, 1953. - 76 p. (22 x 15). 
Consideraciones sobre el erasmismo y la Inquisición española, basándose prin-
cipalmente en Bataillon, y detenido estudio del proceso de Diego de Úbeda, 
existente en el AHN de Madrid, que inaugura la serie de investigaciones a 
que fueron sometidos loseral1mistas españoles. - J, R. O 
8458. MuÑozO. DE M., VICENTE: Zume~ y e~ 'Molinismo. - «Estudios», X, 
núm. 29(954), 319-365. 
Edita el informe presentado por el mercedario Zumel en 1595, contrario a las 
doctrinas de Molina referentes a la gracia. - E. S. 
8459. SOLÁ S. l., FRANCISCO DE P.: Manuscritos tridentinos en eL Archivo de 
Protocolos de Barcelona. -IIEstudios Históricos y Documentos de los 
Archivos de Protocolos» (Barcelona), III (955), 7-70. 
Estudio del ms. Miscelwnea 27 de dicho Archivo. que contiene abundantísimo 
material relacionado con el traslado del Concilio de Trento a Bolonia en 1547. 
Situación de los documentos en el marco histórico y examen de su posible 
compilador, que para el autor sería un secretario del cardenal Francisco Men-
doza Bobadilla (en ello rectifica el parecer de Hubert Jedin). Al final, trans-
cripción de siete documentos. - J. V. V. e 
8460. RUPERT S. l., IOHANNES H.: De Programmate lacobi Lainii secundi Prae-
positi generalis Societatis les1./" reformationem Papatui per concitium 
generale imponere temptantis. - Ed. Pontificia Universitas Gregoriana. 
Roma, 1953. - 50 p. (18 x 13). 
Interesante estudio estructurado en dos libros: determinación del concepto de 
Láinez sobre la restauración de la unidad de la Iglesia y de su reforma antes 
del tercer período del Concilio de Trento, e ideas del mismo sobre la restau-
ración de la Iglesia en el tercer período tridentino. Substanciosa conclusión 
sobre el esquema de reforma propugnada por Láinez. Fuentes y bibliografía 
(relación importante). - J. R. • 
8461. MARQUÉS SEGARRA, M.: Muertos ilustres en el convento de San Sebas-
tián. - «La vida valenciana en 1954. Almanaque de "Las Provincias" 
para 1955», LXXV, 100-106. 
Convento de 'Mínimos de San Francisco de Paula, fundado en Valencia en 1536. 
Noticias sobre los religiososenterrad03 en él, procedentes de un manuscrito 
del siglo XVIII existente en el Archivo de dicho convento. Notas al pie de pá-
gina. Divulgación. - M. Gl. 
8462. QUINTANILLA, MARIANO: Preoendados de w Catedral Venerables. - «Es-
tudios Segovianos», lII, núm. 12 (1952), 578-581. 
Transcripción de una carta de fray Alonso de la Madre de Dios sobre cosas 
relacionadas con la Catedral de Segovia, citando algunos canónigos célebres 
del siglo XVI.-C. G.-N. O 
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8463. MONSEGÚ C. P., BERNARDO: Los fundamentos filosóficos del humanismo 
de J. Luis Vives. - <<Verdad y Vida», XII, núm •. 47 (1954), 339-385 (con-
tinuará). 
Anticipo de un libro inédito. Destaca la influencia de Erasmo en J. L. Vives, 
quien, por otra parte, afianzado en la tradición católica, se libra del cariz pa-
ganizante del humanismo europeo. Estado de la filosofía escolástica al apare-
cer Vives. Por último, exposición de sus teorías filosóficas. - E. S. 0 
8464. MONSEGÚ C. P., BERNARDO: Los fundamentos filosóficos d~l humanismo 
de J. Luis Vives. - «Verdad y Vida», XII, núm. 48 (1954), 481-512 (con-
clusión). 
Concluye el estudio de las obras filosóficas de Vives (cf. IHE n.O 8463). - E. S. 
8465. CANTIMORI, DELIO: Castelloniana (et Servetiana). - «Rivista Storica Ita-
liana», LXVII, núm. 1 (955), 81-92. 
Resumen y comentario de los últimos estudios publicados (a partir de 1951) 
sobre los heterodoxos ~bastiano Castellione y Miguel Servet. - J. N. 
8466. CAVARD, PIERRE: Le procés de Michel Servet d Vienne. - Sindicat d'Ini-
ciative. - Vienne (lsere), 1953. -175 p. (23 x 15). 500 francos. 
Aportación al estudio de las andanzas de Miguel Servet en Francia, donde se 
hacía llamar M. de Villeneuve. Correspondencia entre él y Cal vino y detenido 
estudio del proceso incoado en Vienne en 1553 por Mathieu Ory, <<inquisidor 
general de la fe en el reino de Francia». Fuga de Servet de la cárcel de Vien-
ne y llegada a Ginebra. - J. R. e 
8467. ASENSJO S. 1., F.: Juan de Mariana y la Políglota de Amberes. Censura 
oficial y sugerencias de M. BataiUon. - «Gregorianum» (Roma), XXXVI, 
núm. 1 (1955), 50-80. 
Se expone la obra de Mariana como censor oficial de esta Biblia. Situado entre 
León de Castro, de Salamanca, enemigo· de los hebraístas, y de Arias Mon-
tano, el director de la Biblia, procura mantenerse en un término medio que 
le ha valido la incomprensión de muchos críticos. Se cotejan y critican estos 
autores. En el último apartado delimita las aserciones de Bataillon acerca de 
la influencia de Erasmo sobre Arias Montano. - A. B. e 
8468. GRANJEL, LUIS S.: Médicos y boticarios en un «coloquio» de Antonio de 
Torquemada. - «Revista Portuguesa de Medicina», IV, núm, 1 (1955), 
17-23. 
Se quiere ofrecer una imagen de cómo los médicos y boticarios del siglo XVI 
ejercían en España su profesión, cuál era el saber que guiaba sus actos y 
-finalmente- qué reformas postulaban para renovar el anquilosado y ana-
crónico mundo médico del momento. Para ello, se analizan las figuras y el 
pensamiento de los médicos y boticarios que aparecen en el diálogo segunda 
de los COlloquios satíricos del humanista español Antonio de Torquemada.-
J. Ms. 
8469. PINTA LLORENTE O. S. A., MIGUEL DE LA: Autores y problemas literarios 
en torno a Fr. Luis de León. - «Revista de Literatura», VI, núm. 11-12 
(1954), 31-68, 1 lám. o 
Se reseñan -críticamente- los trabajos sobre Fray Luis de León publicados 
desde el conocido estudio de Aubrey F. G. Bell, y se destaca la problemática 
que plantean los principales. Es amplia la reseña critica sobre el problema 
de la atribución de Los nueve nombres de Cristo a Fray Luis. - J. Ms. 
8470. VEGA O. S. A., ÁNGEL CUSTODIO: Capitulo de una obra inédita de Fray 
Luis de León. - «La Ciudad de Dios», CLXVI, núm. 1 (954), 127-157. 
Estudio intrínseco y extrínseco de la autenticidad de la obra inédita de Fray 
Luis de León Quaestiones variae. A continuación pUblica el texto íntegro de 
la Quaestio XIII de dicha obra. - E. S. 
8471. MOLINER, JosÉ M.a DE LA CRUZ: Un nuevo Códice del Cántico Espiritual 
de San Juan de la Cruz. - «Revista de Espiritualidad)), XIII, núm. 53 
(1954), 481-482. 
Descripción de un Códice de la Biblioteca Nacional de Madrid que contiene, 
entre otros escritos, fragmentos de obras de San Juan de la Cruz (s. XVI).~E. S. 
8472. LOMMATZSCH, ERHARD: Cervantes und sein Don Quijote. - En «Homenaje 
a Fritz Krüger» (lRE n.O 4002), 1, 409-429. 
Consideraciones sobre la personalidad y la obra del genio de las letras espa-
ñolas, con especiales referencias a los puntos de vista de la crítica alemana. 
Sin aparato crítico. - J. R. 
8473. VEGA, LOPE DE: Jerusalén conquistada. Epopeya trágica. - Edición y es-
tudio crítico de Joaquín de Entrambasaguas. - 3 vols. -C. S. l. C. (lns-
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tituto Miguel de Cervantes). - Madrid, 1951 - 1954. - 521 p., 1 lám.; 
513 p.; 531 p. (21'5 x 13'5). 280 ptas. 103 3 vols. 
Edición del poema de Lape de Vega, aparecido por vez primera en Madrid 
en 1609. El volumen primero contiene los cantos I-X, y el segundo, los can-
tos XI-XX, cada uno con sus respectivas notas. El volumen tercero es un am-
plio estudio del poema, concebido dentro de los módulos tradicionales de la 
crítica literaria. En apéndice, se publican dos censuras coetáneas del poema.-
J. Ms. 'iJ\'f 
8474. ALBARRACÍN TEULÓN, AGUSTÍN: La medicina en et teatro de Lope de 
Vega. - Prólogo de ,Pedro Laín Entralgo. - C. S. l. C. (Instituto Arnaldo 
de Vilanova). - Madrid, 1954. -12 p. s. n. + 382 p. (18 x 12'5). 45 ptas. 
Se estructuran -y estudian- las citas y alusiones de signo médico. contenidas 
en el teatro de Lope de Vega (1562-1635) en tres apartados: naturaleza .huma-
na, medicina y terapéutica. En apéndice se estudia «El médico ante la socie-
dad». - J. Ms. 
8475. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: La lírica de Lope de Vega a través de una 
hispanista italiana. - «Revista de Literatura», VI, núm. 11-12 (1954), 
400-401. 
Breve comentario sobre un trabajo reciente de la hispanista italiana Elena 
Milazzo en que se estudia la lírica de Lope de Vega. - J. Ms. 
8476. ENTRAMBASAGUAS, JOAQuÍN DE: Et poeta López de Zárate. - «Revista de 
Literatura», VI, núm. 1'-12 (1954), 368-371. 
Comentario sobre el estudio c"ue José M.a Lape acaba de publicar sobre el 
poeta riojano. - J. Ms. 
8477. GRANERO S. l., J. M.: Don Miguet Maftara. ¿Et verdadero Don Juan?-
((Razón y Fe», CLI, núm. 686 (1955), 265-280. 
Estudia la auténtica realidad de la juventud de Miguel Mañara, cuya figura 
romanceada por los románticos franceses ha vuelto a tratar con pretensión 
histórica Esther van Loo. El autor muestra documentalmente que se trata de 
una fantasía más. - A. Az. 
8478. Du GuÉ TRAPIER, ELIZABETH: Luis de Morales and leonardesque influen-
ces in Spain. - Hispanic Society of America. - New York. 1953. - 45 p. 
Estudio de la influencia ejercida sobre diversos representantes de la escuela 
levantina -Fernando de Llanos, Yáñez de la Almedina y Juan de Juanes, en 
especial- y sobre Morales, por el arte de Leonardo y de la escuela lombarda 
en general.-J. N. 
8479. GARcfA CHICO. ESTEBAN: El arte en Medina de Ríoseco. La capilla de los' 
Benavenk - En «Valladolid» (lHE n.O 8098), 179-181. 
Breve noticia de la construcción de esta famosa capilla a mediados del s. XVI 
y de los artistas que intervinieron en ella (entre los cuales, Juan de Juni).-
J. V. V. 
8480. A[PRAIZ], R[ICARDO] DE: A propósito det Entierro de Cristo en la Cole-
giata de Soria. - «Celtiberia», IV, núm. 7 (954), 117-118. 
Comenta este cuadro, obra probable del taller de Ticiano. relacionándolo con 
los últimos descubrimientos de obras del Greco en su época veneciana, aunque 
sin atreverse a hacer la atribución. - M. Ll. 
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8481. HOGE, HENRY W.: The comtesse d'Aulnoy and her «Voyage d'Espagne». 
«Hispania, a Teachers' Journalll (Baltimore), XXXVIII, núm. 2 (1955), 
210-215. 
Comentarios acerca de la personalidad de Marie Cataline le Jumel. después 
baronesa d'Aulnoy, y de su obra La cour et la ville de Madrid. Relation du, 
voyage d'Espagne, aparecida en 1691, llena de noticias sobre la vida española 
del XVII. - J. Ró. O 
8482. ARCE O. F. M., AGusTÍN: Rectificaciones a los «Annales Minorum» de 
A. Cl'tiappini (1623 -1660). - «Estudios Franciscanos)), LVI, núm. 293 
(1955), 215-239 (continuará). 
Corrige con buena documentación diversas inexactitudes y errores históricos 
existentes en los «Annales Minorum». Bastantes referencias a personajes es-
pañoles. - E. S. 
8483. RODRÍGUEZ .TOULlA-SAINT CYR, C.: Alarma en Argel durante 1601 a tra-
vés de un manuscrito de la época. - «Tamuda», 1, núm. 2 (953), 293-302. 
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Noticia de la existencia de un manuscrito anónimo (Biblioteca Nacional de 
Madrid) de un confidente en Argel sobre los preparativos que se efectuaron en 
esta plaza en vistas a la expedición española para conquistarla en 1601.-J, C. O 
8484. DE RUBERTIS, ACHILLE: In torno a una nuova pubblicazione sulla con-
giura spagnuola del 1618 contro Venezia. - «Nuova Rivista Storica», 
XXXVII, núm. 1-2 (1953). 159-167. 
Aportación documental destinada a demostrar la realidad de la conjura. Este 
trabajo intenta rebatir el de Giorgio Spini: La congiura degli Spagnuoli con-
tro Venezia del 1618 (Archivio Storico Italiano, 1949);que, dentro de una línea 
historiográfica tradicional, considera la conjura como un hecho legendario de 
origen sicológico. - J. N. ' O 
8485. TURNER, OLGA: A Spanish ambassador's half-yearly account fO'7 1624.-
«BUlletin of Hi.spanic Studies», XXXI, núm. 2 (1954), 98-108. 
Transcripción de un documento de 1624 (BN Madrid) con las cuentas de Car-
los de Coloma, embajador de Felipe IV en Londres. Interesante para exami-
nar muchos detalles de la actividad de la embajada española en aquella época. 
Siguen unas aclaraciones sobre un asunto de ataques flamencos a galeones 
holandeses y una nota sobre los misioneros católicos en Inglaterra.-J. V. V. O 
8486.. FERNÁNDEz ÁLVAREZ, MANUEL: Don Gonzalo Fernándezde Córdoba y la 
Guerra de Sucesión de Mantua y del Monferrato (1627-1629). - C.S.I.C., 
Escuela de Historia Moderna. - Madrid. 1955. - 246 p. (25 x 15). 
Aportación al estudio del pleito sucesorio -abierto el 2,6-XII-1617. al morir 
sin descendencia Vicente II de Mimtua- en el que se polarizó la rivalidad 
hispano-francesa en el norte de Italia. Gonzalo F. de Córdoba, gobernador 
del Milanesado, pactó con Saboya el reparto del Monferrato. Ataque a la for-
taleza de Casale y levantamiento del cerco ante el pacto franco-saboyano de 
Susa. Dificultades económicas de Don Gonzaio y responsabilidades de Oliva-
res. Proceso, sobreseído, de F. de Córdoba. En apéndice. 19 documentos del 
Archivo de Simancas. - J. R. e 
8487. ROUTLEDGE; F. J.: England and the treaty of .the Pyrenees. - University 
Press. - Liverpool, 1953. - 136 p. (23 x 15), 
Más que para la Historia de España, la obra tiene interés para el estudio de 
la Restauración de los Estuardos, en el aspecto dipiomático. Intervención 
de Carlos II en las negociaciones franco-españolas de 1659, aportaciones al 
estudio de las relaciones hispano-británicas en este momento y, en apéndices, 
cuatro documentos de interés: poderes de Felipe IV a Pimentel para tratar 
la paz con Inglaterra, y exposiciones de Haro al monarca sobre cuestiones 
referentes a Gran Bretaña. - J. R. e 
8488. PETROCCHI. MASSIMO: La rivoluzione cittadina messinese del 1674. - Fe-
lice le Monnier. - Firenze, 1954. -161 p. 950 liras. 
Estudio muy interesante de la economía -comercio de granos y de la seda-
de Messina, ciudad marinera y mercantil (se parangona su desarrollo con el de 
las restantes ciudades marineras italianas). en los años que precedieron a la 
sublevación antiespañola de la ciudad, y caracterización de ésta: esencial-
mente, levantamiento de la nobleza y de la ciudadanía, es decir, (mo de la 
miseria que sube, sino de la riqueza que se defiende», contra la política del 
poder ejecutivo (el Senado, órgano consultivo, fue, en cambio, el instrumento 
de la sublevación) tendente a anular los privilegios concedidos a la ciudad 
por Felipe n. Vasta documentación, de entre la que señalamos los fondos de 
Simancas. - J. N. • 
8489. GUASTAVINO GALLENT, G.: Los comienzos del sitio de Ce uta por Mawlay 
Ismá'íl (1694-1695). - ((Tamuda», 11, núm. 2 (1954), 215-258. 
A base de la documentación conservada en el Archivo Histórico del Protecto-
rado traza la Historia de las operaciones militares en los primeros meses del 
asedio que debía durar más de treinta años. Recoge el. auxilio prestado por 
Pedro 11 de Portugal y se hace eco del desbarajuste que se había enseñoreado 
de España en las postrimerías del reinado de Carlos II y que motivÓ el re-
traso de la llegada de los refuerzos que procedían de la Península. - J. V. e 
8490. AGUILAR PRIEGO, RAFAEL: Un sobrino de Felipe IV, cancmigo en San' 
Hip6lito. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXV, núm. 70 
(1954), 103-105. 
Se trata de don Carlos Fernando de Austria, hijo de{ cardenal infante don 
Fernando, nacido en Bruselas en 1639. - J. R. O 
8491. MATEU y LLOPIS, FELIPE: La inflación monetaria en c:astma durante los 
Felipes III y IV. Una falsificación de cuartos castellanos de Felipe III. 
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Los retratos monetarios de los Felipes III y IV de España. Los pon-
derales monetarios. - En «Crónica-Catálogo de la I Exposición Nacio-
nal de Numismática» (lHE n.O 8008>, 81-85. ' 
. Conjunto de breves estudios, de interés principalmente para el estudio de la 
decadencia económica en el siglo xvu. - J. Ll. .. 0 
8492. DÁVILA JALÓN, VALENTÍN: Los burgaleses en las órdenes nobiliarias es-
pañolas. - «Boletín de la Institución Fernán González», XI, núm. 128 
0954-1955>, 267-270. 
Continuación del trabajo reseñado en lHE n.O 6080. Orden de Santiago. 'Expe-
diente 7.149 a favor de Juan Rodríguez de Salamanca y Gamarra, Ma:i:uelo 
y Serón, del Consejo Secreto de Su Majestad en el Estado de Milán. La infor-
mación se inició en 1621. - J. R. O 
8493. GINER BOLÚFER, C.: Efemérides histórica. La rendición morisca de los 
valles de Pego. - «La vida valenciana en 1954. Almanaque "Las Pro-
vincias" para 1955», LXXV, 155-158. 
Referencias a la rendición de los moriscos de dicha zona alicantina, acaecida 
el 21 de noviembre de 1609, tras una batalla. Sin indicación de fuentes ni no-
tas. Divulgación. - M. Gl. 
8494. MARTÍNEZ, MARcos G.: Actas de las Juntas y Diputaciones del Princi-
pado de Asturias. Tomo 111. 1623-1636. - C. S. l. C., Instituto de Estudios 
Asturianos. - Oviedo, 1954. - 329 p. (24 x 17). 
Transcripción de las mencionadas actas e índices onomástico, toponímico y de 
mat,erias. - J. R. e 
8495. ALEJANDRO DE VILLALMONTE, FR.: -La Inmaculada y eL débito del pec;ado. 
«Verdad y Vida», XII, núm. 45-46 (1954>, 49-101. 
Estudio teológico. Corta introducción histórica, referente a las disputas teoló-
gicas sobre la Inmaculada habidas en Alcalá y Toledo (1615), y la interven-
ción de la Inquisición española. - E. S. 
8496. BRLEK O. F. M., MICHAEL: Legislatio Ordinis Fratrum. Minorum de Im-
maculata Conceptione B. M. V. - «Antonianumlj (Roma), XXIX, núm. 1 
. (1954), 3-44. 
Entre otras muchas disposiciones, cita los decretos emanados de varios Capí-
tulos Generales Franciscanos. habidos en Toledo en el siglo XVII. - E. S. 
8497. DONNELLY O. DE M., LUCAS: Causalidad instrumental de la maternidad 
divi~a según Saavedra. - «Estudios», X, núm. 28 (1954), 9-43. . 
Estudio teológico de la doctrina del P. Saavedra (s. XVII). Citas de otros teó-
logos y bibliografía final. - E. S. 
8498. DELGADO CAPEANS O. DE M., RICARDO: La Concepción en Gloria. - «Es-
tudios», X, núm. 29 (1954), 243-277. . 
Notas biográficas, actividades y obras del P. Castellvi (s. XVII) y algunos otros 
mercedarios. - E. S. 
8499. ENRIQUE DEL SAGRADO CORAZÓN O. C. D.: últimos datos históricos sobre 
el P. Francisco de Jesús, autor de la «Epopeya Mariano-Concepcionis-
ta», Carmelita Descalzo (1599-1682). - «Revista de Espiritualidad», XIV, 
núm. 54 (1955), 71-75. 
Nafas biográficas acerca del P. Francisco de Jesús, entresacadas de documen-
tos inéditos. - E. S. 
8500. ALBERTO DE LA VIRGEN DEL CARMEN: Figuras de la Escuela Mística Car-
melitana. El V. P. Antonio de la Cruz. - «Revista de Espiritualidad», 
XIV, núm. 54 (1955), 17-36. 
Esbozo de la vida del carmelita Antonio de la Cruz (s. XVII). Análisis de sus 
obras inéditas, según los manuscritos de la Biblioteca Nacional. - E. S. 
8501. EGUILUZ O. F. M., ANTONIO: Fr. Pedro de Alva y Astorga O. F. M. en 
. las controversias inmaculistas.-«Verdad y Vida», XII, núm. 45-46 (954), 
247-272. . 
Actividades y obras del infatigable franciscano (s. XVII) en pro del dogma de 
la Inmaculada. - E. S. 
8502. DiAZ CERÓN PB.RO., JosÉ M.a: La M. Cecilia del Nacimiento O. C. D. y 
la Inmaculada. - «Revista de Espiritualidad», XIII, núm. 50-51 (1954), 
118-124. 
Algunas noticias sobre la vidente carmelita vallisoletana (s. XVII), seguido del 
texto de sus revelaciones sobre la Inmaculada. - E. S. 
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8503.. Noticias de la exemplar vida de el Ilustrísimo Sr. Dr. D. Bartholomé 
Garcia Ximenes.-«Revista de Historia» (La Laguna), XIX, núm. 101-104 
(1953), 183-239. 
El manuscrito conteniendo la vida de este obispo de Canarias (1665-1690) era 
conocido, pero hasta ahora inédito. El autor, un sobrino del prelado, narra 
con torpe ingenuidad sus trabajos y méritos, que no parecen ser extraordi-
narios; pero nos da vivos cuadros da época y ambiente: los azares de la 
navegación, los celos de autoridades, la indisciplina general y especial del 
clero, etc. La transcripción es de don Jesús Hernández Perera. - E. S. R. O 
8504. PETROCCHI, MASSIMO: Il proMema del lassismo nel secoro XVII. - Edi-
zioni di Storia e Letteratura. - Roma, 1953. - 127 p. 
El laxismo hizo numerosos adeptos en el siglo XVII, sobre todo entre los jesui-
tas. Se examinan las doctrinas de sus principales representantes -en gran 
parte españoles- y la actuación de la Compañía y de la Iglesia en general 
frente a esta desviación de un sector de la misma. - J. N. 
8505. ADALBERTO DE BAVIERA, PRÍNCIPE: La peregrinación de la reina Mariana 
de Neoburgo a Santiago. - «En «Santiago en la Historia, la Literatura 
y el Arte» .(IHE n.O 8050), 1, 145-174. 
Conferencia. Se detalla el viaje de la reina María Ana desde Neoburgo hasta 
Santiago, donde llegó en abril de 1690 al cabo de ocho meses de un azaroso 
viaje interrumpido varias veces por la guerra de la Liga de Augsburgo.-J. Ró. 
8&06. CARRO, JESÚS: Monjes bernardos: una cuestión de hábitos. - «Cuader- . 
nos de Estudios Gallegos», IX. núm. 27 (1954), 141-144. 
Inferioridad de trato concedida a los religiosos gallegos por los religiosos de 
Castilla, dominicos y bernardos. Protesta de ios bernardos al Nuncio en 19 de 
noviembre de 1700. - E. S. 
8507. MIQUEL y MACAYA, J.: Un cartujo vicense (1658-1682). -IIAusa», 1, nú-
mero 10 (1952-1954), 456-459. 
Biografía de Clemente Riera, natural de Vich y monje cartujo de Scala Dei 
(Tarragona). - J. C. 
8508. ROBRES PBRO., RAMÓN: La Monja de Lisboa según nuevos documentos, 
con una carta de Fray Luis de Granada. - «Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura», XXX, núm. 3 (1954), 198-213. (Continuación.) 
Cf. !HE n.O 2763. Transcripción de un documento del Archivo Vaticano, de 
25 de enero de 1627, interesante por la sentencia dada contra la monja por 
Alberto de Austria, cardenal legado en Portugal, en 1588. - N. C. O 
8509. SALVADOR, CARLES: Fra Gaspar Gil Cata la de Monzonís, fm iHustre de 
Benassal. - «La vida valenciana en 1954. Almanaque "Las Provincias" 
para 1955», LXA'V, 167-173. 
Notas biobibliográficas sobre dicho personaje, nacido en Benasal (Castellón de 
la Plana) en 1582, muerto en 1652 siendo obispo de Lérida. Utiliza una inédita 
«Historia de Benasal», escrita por Salvador Roig. Divulgación. - M. Gl. 
8510. LABAYEN, ANTONIO MARiA: El primer Ubro impreso en Tolosa. - «Bole-
tín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX (1933), 
núm. 3, 435-443, 3 figs. . 
Notas sobre las vicisitudes de la impresión de La compilación de los Fueros 
de Guipúzcoa, el primer libro que se imprimió en Tolosa (1696), sobre la co-
rrespondencia a que dio lugar y sobre el editor, Miguel de Aramburu. - A. C. 
8511. GONZÁLEZ HABA, MARÍA: El sentido pleno de las virtudes cardinales a 
través del senequismo de Fray Jerónimo de la Cruz. - «Anales de la 
Asociación Española para el progreso de las Ciencias», XVIII, núm. 4 
(1953), 825-844. 
Exégesis de la obra «Job evangélico», de fray Jerónimo de la Cruz, monje del 
Convento de San Jerónimo el Real de Madrid (siglo XVII), destacando su es-
toicismo. - J. R. 
8512. SOLANA GONZÁLEZ CAMINO, MARCIAL: Juan de Santo Tomás en la coyun-
tura de nuestro tiempo y la naturaleza de la ciencia moral. - En «Dis-
cursos leidos en la Junta Pública del martes 9 de noviembre de 1954, 
para inaugurar el curso académico 1954-55» (lHE n.O 8071), 41-56. 
Juan de Santo Tomás, filósofo español de la primera mitad del siglo XVII, 
tomista convencido, representa la oposición española al cartesianismo que llevó 
a Europa a la destrucción actual. - J. V. V. 
8513. MURILLO FERROL, FRANCISCO: Introducción al estudio de Saavedra Fa-
jardo. - «Archivo de Derecho Público» (Universidad de Granada), VI-
VII (1953-1954), 115-157. 
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Noticia de las obras, fuentes, estilo (<<emblemáticOl) o simbólico) del diplomá-
tico murciano, y exposición de su doctrina antropológica y sobre la educación 
politic.a. Al final, pequeña antología de textos pertenecientes a las Empresas 
de FaJardo. - J. N. 
8514. VEGA O. S. A., ANGEL CUSl'ODlO: IV Centenario del nacimiento del Ve-
nerable Agustín Antolínez, ArZObispo de Santiago. - «La Ciudad de 
Dios», CLXVI, núm 2 (1954), 257-322. • 
Breve relación de la vida del P. Antolínez (1554-1626). Con argumentos intet-
nos y externos establece la autenticidad de sus Comentarios a San Juan de la 
Cruz, obra inédita, admitiendo numerosos testimonios del siglo XVI y autores 
modernos. Relaciones del P. Antolínez con la Orden Carmelitana. - E. S. O 
8515. LóPEZ-CID, JosÉ LUIS: Crónica rimada de una visita al monasterio de 
Osera en 1650. - «Cuadernos de Estudios Gallegos», IX, núm. 28 (1954), 
307-312. 
Visita que hizo el obispo de Orense acompañado del canónigo Bravo de Ve-
lasco, autor de la crónica, de carácter satírico. - J. Rg. O 
8516. ZABALEl'A, JUAN DE: Errores celebrados. - Edición, prólogo y notas por 
Martín de Riquer. - «Selecciones Bibliófilas», núm. XVI. - Barcelona, 
1954. - 274 p. (20 x 13'5). 
Reedición del curioso texto de Juan· de Zabaleta, dramaturgo y narrador ma-
drileño nacido hacia 1610, publicado por vez primera en 1653. La obra entraña 
un notable interés para el estudio del humanismo en España. - J. Ms. 
8517. ENl'RAMBASAGUAS, JOAQuíN DE: Juan de Zabaleta y sus «Errores celebra-
don. - «Revista de Literatura», VI, núm. 11-12 (1954), 388-390. 
Comentario sobre la edición de Martín de Riquer reseñada en IHE n.O 8516.-
J. Ms. 
8518. YNDURAIN, FRANCISCO: El pensamiento de Quevedo. - Universidad de 
Zaragoza. - Zaragoza, 1954. - 50 p. (24'5 x 17). 
Lección inaugural. Breves comentarios sobre los aspectos más importantes 
del pensamiento quevedesco (vida, ciencia. pensamiento religioso, realidad del 
mundo, su «España»; se excluye el ideario específicamente literario). - J. Ms. 
8519. ENl'RAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: El pensamiento de Quevedo. - «Revista 
de Literatura», VI, núm. 11-12 (1954), 357-360. 
Comentario sobre IHE n.O 8518. - J. Ms. 
8520. ALONSO, DÁMASO: Estudios y ensayos gongorinos. - Editorial Gredos 
<Biblioteca Románica Hispánica: Estudios y Ensayos, 18). - Madrid, 
1955. - 619 p., 12 grabados (20'5 x 14'5). 100 ptas. 
Se recogen veintisiete artículos sobre temas gongorinos, siete de ellos inéditos 
y los veinte res;,antes ya publicadOS por el autor en distintas revistas, si bien 
algunos han sufrido diversas adiciones y aun substanciales transformaciones. 
Como prólogo se reproduce el famoso ensayo Escila y Caribdis de la literatura 
española, cuya primera edición había aparecido en el número 7 de «Cruz y 
Raya» (1933). El conjunto total de la obra se distribuye en cuatro partes que 
versan -respectivamente- sobre cuestiones estéticas (1), análisis estilísticos 
(II), cuestiones textuales (I!l) y ambiente y huella (IV). Apéndices e índi-
ces. - J. Ms. ji)¡ 
8521. DEVOl'O, DANIEL: Gracia y burla de don Luis de G6ngora. - «Quaderni 
Ibero-Americanill, 1I, núm. 16 (1954), 512-513. 
Notas a la primera letrilla 11581) y sobre las características de la burla en 
el poeta. - A. C. 
8522. MAl'iAS DEL NIÑO JESÚS O. C. D.: Dos Poetas de la Inmaculada. - «Re-
vista de Espiritualidad», XIII, núm. 53 (1954), 473-480. 
Breve relación de las obras poéticas de los carmelitas Leandro de la Anun-
ciación y Francisco de Jesús, ambos del siglo XVII. - E. S. 
8523. RUIZ ALVAREZ, AmoNIO: La Inquisición de Canarias 11 et Cristo de Ta-
coronte. 1662-1665. - «Revista de Historia» (La Laguna), XIX, núm. 101-
104 (1953), 174-180. 
La novedad de la imagen de Cristo traída en 1662 por el regidor Tomás Pe-
reira para el convento de Tacoronte, Tenerife, del tipo del de Serradilla (es-
tudiado por Jesús Hernández Perera en ({Archivo esp~ñol de ~rtell, 1952, 2~7), 
alarmó a los inquisidores canarios. Se reproduce la mformaclón que se hlzo 
con este motivo del original del AHN. - E. S. R. O 
8524. URMENEl'A FERMÍN DE: Francisco Pacheco, pedagogo del arte. - «Re-
vista Esp~ñola de Pedagogía», XII, núm. 48 (1954), 483-495. . 
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Apunta diversas facetas de la personalidad del pintor Pacheco (s. XVII) en 
especial la de maestro de pintura. Compara su polifacetismo al de Leon~rdo 
de Vinci. - E. S. . 
8525. MADURELL MARIMÓN. JosÉ M.a: La obra de las cámaras sepulcrales de 
Poblet y la Casa de Cardona. - «Estudios Históricos y Documentos de 
los Archivos de Protocolos» (Barcelona), III (1955), 245-·266. 
Glosa de una serie documental del Archivo de Protocolos Q.ue se refiere a las 
obras realizadas por el duque Luis Ramón de Cardona en Poblet de 1662 
a 1668, no sólo en las sepulturas reales, sino en otras partes del monasterio. 
En apéndice, catorce documentos. - J. V. V. O 
8526. ZUMALDE, YÑAKI: Apología de Oñate. - ((Oñatell, III (1952-1953). 48-50. 
Critica de un manuscrito encomiástico, describiendo la población en 1648 
-debido al P. Asensio de Urtaza Hernani Otaduy-. y que en parte se trans-
cribe.-J. Mr. O 
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8527. RAZQufN FABREGAT, . FERNANDO : HERNÁNDEZ PALMES, LUIS; TARRAGÓ PLE-
YÁN, JOSÉ A.; NIUBÓ DE FEBRER, MONTSERRAT, y GÓMEZ GABERNET, FEDE-
RICO: XIII Exposición Bibliográfica Cervariense. Gozos de advocaciones 
marianas veneradas en .tierras de Lérida. - C. S. l. C., Instituto de Estu-
dios Ilerdenses (Centro Comarcal de Cultura de Cervera). - Lérida, 
1954. - 27 p. (24 x 17), 10 ptas. _ 
Catálogo de 195 hojas impresas conteniendo ((gOZOS» en alabanza a distintas 
advocaciones marianas, en catalán y castellano, de los s. XVIII, XIX Y xx.-R. O. 
8528. F[ERNÁNDEZ] GUILLÉN, JULIO: indice de los papeles de la Sección de 
Corso y Presas. tndices. - C. S. l. C., Instituto Histórico de Marina.-
Madrid, 1954. -120 p. (24 x 17). . 
Tres índices: onomástico, de nombres de buques, y geográfico y de materias 
(cf. IHE n.O 6185). - R. O. 
8529. FREIXA OLIVAR, JosÉ MARÍA: Relaciones estimativas en la formación 
industrial de Villanueva. - ((Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» 
(Villanueva y Geltrú), 5.a época, II (1954), 117-128. 
Algunas ideas y datos previos para el estudio de la transformación económica 
e industrial operada en los siglos XVIII y XIX en Villanueva y Geltrú {Barce-
lona). - M. R. 
8530. MONTESDEOCA ARENCIBIA, VICENTE: De la devoción a San Vicente Ferrer 
en Canarias.:- «Bona Genb (Valencia), núm. 5 (1955), 10-11, 2 foto-
grabados. 
Datos sobre el culto a San Vicente en las localidades de Valleseco y Teror, de 
Gran Canaria, procedentes de sus archivos parroquiales, el más antiguo de 1735. 
Dos grabados, uno de los cuales reproduce el relicario con un trozo de hueso 
del brazo del santo, existente en Valleseco. - M. Gl. 
8531. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Un plantel de seráfica santidad en 
las afueras de Burgos. San Esteban d~ los Olmos (1458-1836). - «Bole-
tín de la Institución Fernán González», XI. núm. 128 (1954-1955), 271-280. 
( Conclusión.) 
Conclusión del trabajo reseñado en IHE n.O 5711. Se refiere al aspecto del con-
vento en el siglo XVIII y comienzos del XIX. - J. R. O 
8532. SUBIRÁ, JosÉ: «Señorío» y «(servidumbren en la literatura. - «Revista 
de Literatura», VI, núm. 11-12 (1954>, 69-86. 
Se estudian los conceptos de ((señorío» ( = situación del amo en un sentido 
doméstico) Y «(servidumbre» (=relaciones de los criados con las familias que 
sirven) en la literatura costumbrista de la segunda mitad del siglo XVIII (Ra-
món de la Cruz, tonadillas escénicas). Son destacados -también- dichos con-
ceptos en dos piezas del género chico del siglo XIX (El hombre es débil, La 
Gran Vía).-J. Ms. 
Borbones (siglo XVIII) 
8533. DfAz PLAJA, FERNANDO: La historia de España en sus documentos. El 
. siglo XVIII. - Instituto de Estudios Políticos. - Madrid; 1955. - 365 p. 
. (25 x 17'5). 125 ptas. _ . 
Selección de documentos relativos a la vida política y diplomática de ESEana 
del siglo XVIII, con finalidades didácticas. Es obra por el estilo de la resenada 
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en IHE n.O 4420. El criterio eelectivo es anticuado. Tabla cronológica. Breve 
lista bibliográfica. Faltan índices. - J. V. V. 
85~4. RIBBANS, GEOFFREY W.: 'Catalunya i Valencia vistes pels viatgers angle-
sos del segle XVIIJe. - Prólogo de Joan Triadú. - Editorial Barcino' 
(Publicacions de (,La Revista». Segona serie. Volum 22).-Barcelona, 
1955. - 59 p, (19'5 x 14). 28 ptas. 
Los viajeros considerados son ccho, entre los Que descuellan Joseph Town-
send, Henry Swinburne y Arthur Young. En la introducción se hace una alu-
sión al reflejo de las distintas regiones españolasen el ánimo de los viajeros 
ingleses de la época. Se reproducen, traducidos, aliUnos textos. Las seleccio-
nes se refieren a actividad literaria y económica, principalmente, aunque no 
podían faltar visiones históricas retrospectivas y cuadros costumbristas.-
~~~ e 
8535. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: Dosactas notariales de la entrega y que-
ma de unos privilegios del Archiduque de Austria.. - «Estudios Históri-
cos y Documentos de los Archivos de Protocolos)) (Barcelona), 1I1 (1955), 
283-290. 
Dichas actas, de 1715 y 1716, se refieren a la entrega y quema de los privile-
gios otorgados por Carlos de Austria a sus partidarios catalanes. Es importante 
la lista de los beneficiarios, que completa la nómina de los austracistas del 
Principado. - J. V. V. O 
8536. LóPEZ, MATEO: Memorias históricas de Cuenca '11 su Obispado. - Edición 
de Ángel González Palencia, 2 vols. - C. S. I. C., Instituto Jerónimo Zu-
rita. Ayuntamiento de Cuenca (Biblioteca Conquense, V y VI). - Ma-
drid, 1949 Y 1953. - XVI + 353 Y 415 p., 2 láms. (24'S x 17). 150 ptas. 
Edición anotada, en colaboración con Julio Larrañaga, de la obra escrita por 
el arquitecto conquense Mateo López en 1787, según manuscrito que se guarda 
en la Biblioteca Nacional. Episcopologio, parroquias, conventos y abadías. Eco-
nomía y pueblos de la provincia. Familias y linajes de Cuenca. Interesante en 
10 que atañe a los datos del siglo XVIII. índices onomástico, Ileográfico, misce-
láneo y de productos.-J. V. V. e 
8537. ALCÁZAR, CAYETANO: España y Cerdeña en la política internacional des-, 
de 1729 a la guerra contra Inglaterra. - Societa Editoriale Italiana.-
Cagliari, 1954. - 7 p. (24'5 x 17). Separata de «Atti del V Convegno In-
ternazionale di Studi Sardi». 
Esbozo de las relaciones entre Felipe V y el rey de Cerdeña durante la crisis 
de la Guerra de Sucesión polaca, para formar una alianza con Francia. Pa-
pel de Patiño. Recelos entre saboyanos y españoles, a propósito del papel fu-
turo de unos y otros en Italia. - J. V. V. 
8538. GEVERINI, SILVANO: Un ingresso principesco a Pavia: Maria Luisa di 
'Borbone Infanta di Spagna (Memoria del 1765). - «Bollettino della So-
cietaPavese di Storia Patria», VI, núm. 2 (1954), 3-12. 
Transcripción de una memoria inédita conservada en la Biblioteca de la Uni-
versidad de Pavía, dando cuenta del recibimiento tributado por la ciudad a 
la infanta María Luisa. hija de Carlos 111, que, procedente de España, se diri-
gía a Austria para reunirse,con su esposo Pedro Leopoldo, luego emperador.-
J.N. O 
8539. ARRIBAS PALAU, M.: Un montador de tiendas de Barcelona en la comi-
tiva de Jorge Juan. - «Tamuda», Ir núm. 2, (1953), 272-284. 
Noticia de que un montador de tiendas de campaña de Barcelona, Carlos Costa, 
acompañó a Jorge Juan en su embajada a Marruecos (1767), como técnico, para 
la entrega de tres tiendas de campaña obsequio de Carlos 111 a MawHiy Mu-
hammad.-J. C. O 
8540. GARcíA FIGUERAS, TOMÁs: Los presidios menores de Africa. - «Tamu-
da», lI, núm. 1 (1954), 106-110. 
Noticia de una misión de estudio (1772) para abandonar los presidios menores 
de Marruecos (Peñón de Vélez, Alhucemas y Melilla) que no resolvió nada 
por los pareceres dispares de los miembros de la misma. - J. C. O 
8541. GARCÍA FIGUERAS, T.: Intento de inutilización de la plaza y corso de 
Tánger (agosto"octubTe 1790).-«Tamuda», 1I, núm. 2 (1954), 193-214. 
Publicación de nueve documentos procedentes del Archivo de Simancas y del 
Archivo Histórico Nacional acerca de cuál debía ser la posición de España 
ante la hostilidad manifiesta del nuevo sultán MawHiy Yazid y proyectos de 
bombardeo y ocupación de Tánger. - J. V. O 
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8542. ARRIBAS PALAU, MARIANo: Nuevos datos sobre ta embajada de Muham-
'I1Utd At-Dalimi (1792).-({Tamuda», 11, núm. 1 (1954), 9-32. 
Noticia de la embajada de Muhammad al-Dalimi a España (1792), como en-
viado de MawUiyHisiim, del fracaso de ésta y de las düerencias de criterio 
entre el sultán y su embajador, que obligó a MawHiy al-DaHmi a unirse a 
Mawliiy Sulayman, pretendiente al trono marroquí. Publica 4 documentos.-
~C O 
8543. ARRIBAS PALAU, M.: Una carta de la sultana Lima Fiitima de Marruecos 
a María Luisa de Parma, Princesa de -Asturias. - «Tamudall, n, núm. 2 
(1954), 314-318. 
Carta procedente del Archivo Histórico Nacional. María Luisa se interesó por 
la suerte de las esclavas cristianas, y la sultana, esposa de Muley Muhammad, 
la informó que no quedaban ya en sus Estados.- J. V. O 
8544. MOREU REY, ENRIC: Un barceloní a la cort de Maria-Antonieta. Sartine 
(Barcelona, 1729 - Tarragona, 1801). - Editorial Selecta (Biblioteca Se-
lecta, 168). - Barcelona, 1955. - 251 p., 2 láms. (14 x. 10). 35 ptas. 
Biografía de Antonio-Gabriel Sartine, jefe de policía de París y ministro de 
Marina de Luis XVI en la famosa promoción reformista de 1774. Se dilucidan 
las circunstancias de su nacimiento en Barcelona -su padre fue intendente 
de Cataluña de 1727 a 1742- y de su retorno a la ciudad natal a consecuen-
cia de los sucesos revolucionarios. Se utiliza abundante bibliografía y fuentes 
inéditas. De otro trabajo incluido en el mismo volumen damos cuenta por 
separado (cf. IHE n.O 8566). - J. V. V. • 
8545. [MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a.]: Cinco documentos del siglo XVIII.-
«Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos» (Bar-
celona), III (1955), 291-302. . 
Proceden del Archivo de Protocolos de Barcelona. El primero es de 1739: acta 
de examen de un perxer-mercer (galonero); el segundO, de 1744: inventario 
de la tienda de un cerero; el tercero, de 1745: inventario de un perxer; el 
cuarto, de 1761: declaración jurada de los materiales utilizados en el pintado 
de indianas en una fábrica en quiebra; y el quinto, de 1783: constitución de 
una Compañía de hilado de algodón. - J. V. V. O 
8546. RYDEN, STIG: Don Juan José de Elhuyar en Suecia (1781-1782) y el 
descubrimiento del tungsteno.-ínsula.-Madrid, 1954.-4i9 p. (21'S x 14). 
Apuntes escritos en conmemoración del bicentenario del nacimiento de dicho 
científico y mineralogista español <1754-1804). Aportan algunos datos nuevos 
sobre su viaje a Suecia (1781-1782) y su marcha posterior a América del Sur, 
donde murió. Insiste en la obtención del tungsteno, que lograron por primera 
véz los hermanos Elhuyar, y en sus relaciones con científicos suecos. Extensa 
bibliografía.-G. C. C. O 
8547. SALTILLO, MARQUÉS DE: La nobleza española en el siglo XVIII. - «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museosll, LX, núm. 2 (1954), 417-449. 
Insiste en que la condición del noble fue -hasta el siglo XVIII inclusive- la 
del servicio, y no la de la posesión previa de unos bienes materiales; hasta 
el punto de registrarse en los Padrones hidalgos pobres de solemnidad o ejerJ 
cien do oficios humildes, lo que corrobora con algunos datos de archivo. «Cu-
rriculum vitae» de cerca de 200 nobles, caballeros o ennoblecidos en el si-
glo XVIII, en el que se advierten los servicios prestados a la Corona.-J. Mr. e 
8548. ALCÁZAR, CAYETANO: Ideas políticas de Floridablanca. Del Despotismo 
Ilustrado a la Revolución francesa y Napoleón (1766 a 1808). - «Re-
vista de Estudios Políticos», LIlI, núm. 79 (1955), 35-66. 
Evolución del pensamiento de Floridablanca a través de las diversas etapas 
de su vida pública, siempre a la luz de los hechos y de su conducta política. 
Subraya que Floridablanca salió al paso de_los ataques enciclopedistas contra 
España, aun en los tiempos de su plena adhesión al Enciclopedismo. inclinán-
dose progresivamente hacia una postura netamente autoritaria ante la expe-
riencia de la Revolución francesa, para acabar al final de su vida reclamando 
la vuelta de los jesuitas, de cuya extinción había sido responsable. Revisión 
de los anteriores puntos de vista del autor, de acuerdo con las últimas inves-
tigaciones. - J. Mr. Ea 
¡t:'9;·~'t,i"" 
8549. PrnRI S. I.. PIETRO: Fonti della prima vita di San Giuseppe Pignatelli: 
Angelo Mai e Giuseppe DO'z. - «Archivum Historicum Societatis Iesu», 
XXIII, núm. 46 (1954), 298-321. • 
Datos sobre la vida de San José Pignatelli S. l. 0737-1811), sacados de los 
escritos de dos contemporáneos del santo. - E. S. 
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8550. VOLTES, PEDRO: Documentos para la historia del Tribunal de la Inqui-
sición de Barcelona, durante la Guerra de Sucesión. - «Analecta Sacra 
Tarraconensia», XXVI (953), 245-275. 
Notas redactadas a base de unos documentos inéditos del Archivo Histórico 
Nacional. Salida de Barcelona de los miembros del Tribunal partidarios de 
Felipe V e intento de reorganizarlo por parte del Archiduque Carlos. De algu-
nos inventarios y estados de cuentas se deduce la escasez de dinero y de cau-
sas importantes en que se encontraba la Inquisición barcelonesa. En apéndice, 
ocho documentos, .uno de ellos sobre la Inquisición en Cerdeña. - M. Ll. e 
8551. ENRIQUE DEL SAGRADO CORAZÓN O. C. D.: Notas del Proceso Inquisitorial 
contra la «Subida del alma a Dios» del P. José de Jesús Maria (Quiro-
ga), O. C. D. Autenticidad de la obra. - «Revista de Espiritualidad», 
XIV, núm. 54 (1955), 76-82. 
Ligero estudio del proceso inquisitorial contra la obra del P. José de Jesús 
María (s. XVIII). Defiende, con varios testimonios, la autenticidad del libro.-
E. S. 
8552. CARRERES ZACARÉS, S.: Fiestas seculares en la parroquia de San Martín. 
«La· vida valenciana en 1954. Almanaque "Las Provincias" para 1955·», 
LXXV, 129-130. 
Fiestas celebradas en 17"55 con motivo de reinaugurarse dicha parroquia va-
lenciana, coincidentes con el 111 Centenario de la canonización de San Vicente 
Ferrer. Referencias a documentos del Archivo Municipal de Valencia. Divul-
gación. - M. Gl. 
8553. MARCOS MONTERO, AURELIO: El magisterio en la época de Carlos lII.;-
«Revista Española de Pedagogía», XII, núm. 48 (1954), 497-506. 
Comentario de la Real Provisión de Carlos 111 de 11 de julio de 1771, que 
regulaba la enseñanza primaria en España, con algunas disposiciones muy 
acertadas. - E. S. 
8554. PICANYOL SCH. P" LEODEGARIO: Inventario cronologico per le Provincie 
di Spagna. - «Archivum Scholarum Piarum», XIV (1955), 216-225. 
Fragmento de un inventario de documentos del Archivo General de las Es-
cuelas Pías en Roma, realizado en 1762. Da noticia de múltiples documentos 
procedentes o referentes a los Colegios Escolapios de España. - E. S. O 
8555. INSAUSTI, SEBASTIÁN DE: Visita a la iglesia del convento de San Fran-
cisco de Tolosa en compa,ñía de Jovellanos:-(cBoletín de la Real So-
ciedad Vascongarla de Amigos del País», IX, núm. 4 (1953). 537-544. 
Se publica un fragmento de los Diarios de Jovellanos (1744-1811) en que se 
describe la visita que hizo el gran estadista y polígrafo asturiano a la iglesia 
del convento de San Francisco de Tolosa, intentando precisar históricamente 
sus afirmaciones. - J. Ms. 
8556. GALINO CARRILLO. MARÍA ÁNGELES: Tres hombres y un problema .. Feijóo, 
Sarmiento y Jovellanos ante la educación moderna. - C. S. l. C., Insti-
tuto San José de Calasanz. - Madrid, 1953. - 423 p. (21'5 x 16'5). 100 ptas. 
El problema es el conflicto que se dio en la España del siglo XVIII entre la 
mentalidad tradicional, basada en el peripato, y la pedagogía realista, postu-. 
lada por las corrientes modernas y extranjeras. En las obras de Feijoo se ras-
trean sus lecturas e influencias, así como su doctrina pedagógica, fundamen-
tada en la utilidad y la experiencia. Del P. Sarmiento, más investigador y 
estudioso que maestro, la autora esboza el cuadro de sus contertulios y amigos 
y examina sus escritos -voluntariamente inéditos-, en franca oposición al 
extranjerismo ingenuo de Feijoo y a la política cultural de Carlos 111, aunque 
acepte su realismo educativo. De Jovellanos enumera y estudia sus trabajos, 
planes y teorías pedagógicas, así como el significado de su creación modélica 
(el Instituto Asturiano) en la histpria de la educación española. Señala como 
notas de .su pedagogía el universalismo, el pragmatismo y un humanismo cris-
tiano y nacional. En el apéndice se transcriben textos del P. Sarmiento: La 
educación de los niños (manuscrito de la Biblioteca del Monasterio de Silos) 
y varios fragmentos sobre educación (extraídos de unas Notas al Privilegio de 
Ordoño 11, de la Biblioteca Nacional), Tablas cronológicas de la vida y escritos 
de los pedagogos estudiados. Bibliografía. índice onomástico. - J. Mr. • 
8557. El Catálogo de libros impresos de Caresmar. - ccScrinium», VIII - X 
(1953), 33-63. 
Notas históricas de la formación y vida de la Biblioteca Capitular (1011-1644) 
de la Catedral de Barcelona, hasta que se fundió con su Archivo. El abad pre-
mostratense Jaime Caresmar trabajó en este Archivo-Biblioteca, desde 1770 
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a 1788, Y redactó dos catálogos: el de códices y el de libros impresos. Se trans-
cribe integro ,el segundo (págs. 38 a 63) titulado: Ca~alogU8 incunabilium alio-
rumque librorum. Contiene 160 obras, del siglo xv y principios del XVI en casi 
su totalidad, en su mayor parte conservadas. índice sistemático de materias, 
en que se señalan 13 obras De Historia; índice alfabético onomástico e indice 
de tipógrafos por orden alfabético de lugares de impresión. - M. R. eo 
8558. ALCOLEA, SANTIAGO: Francisco Pla «El Vigatá» (1743-1805). - «Ausa», 1, 
núm. 9 (1952-1954), 404-406. 
Breve biografía y estudio de la labor artística de Francisco Pla ((El Vigatáll 
(1743-1805), pintor y decorador natural de Vich. -J. C. 
8559. ORRIOLS CARBONELL, JUAN: Un manuscrito del siglo XVIII de noticias 
histórico-geográficas locales. - ((Boletín de la Biblioteca-Museo Bala-
guer» (Villanueva y Geltrú), 5." época. II (1954), 135-144. 
Utilizando la documentación del archivo particular de la Casa Papiol de Villa-
nueva y Geltrú, transcribe, apostillándOlas, las respuestas de Francisco, de 
Papiol y de Padró. comisionado del Ayuntamiento villanovés, a la Consulta 
del Oidor de la Real Audiencia de Barcelona, Francisco de Zamora (1790), en 
vistas a una descripción histórico-geográfica de los pueblos de Cataluña. El 
autor, además, procura perfilar la personalidad del referido Papiol, sus rela-
ciones intelectuales y su genealogía. Como complemento se publica íntegra la 
parte del manuscrito citado, que da idea cabal, mediante estadísticas, del de-
senvolvimiento económico de Villanueva y Geltrú a finales del siglo XVlll.-
J. Mr. O 
Siglos xix-xx 
8560. RODRfGUEZ CASADO, VICENTE: Los cambios sociales y políticos en España 
e Hispanoamérica. -. Editora Nacional (Colección «O crece o muere»). 
Madrid, 1955. - 41 p. (18 x 12). 8 pesetas. 
Texto de una conferencia ,que trata del mundo hispano, del paralelismo his-
tórico entre España y América en los siglos XIX y xx, del equilibrio entre 
sociedad y estado, y del presente y del futuro de América. Ensayismo.-G. C. C. 
8561. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: Los principios del constitucionalismo español. 
Soberanía Nacional y Constitución interna. - ((Archivo de Derecho PÚ-
blico» (Universidad de Granada), VI-VII (1953-1954), 13-32. 
El principio de la Soberanía Nacional invocado por las Cortes de Cádiz frente 
a la legitimidad monárquica, derivó posteriormente en un principio de legiti-
mación constitucional, utilizado por los políticos al socaire de su sugestión 
mítica. Luego, fue progresivamente substituido por el de Constitución interna, 
entendido como pacto entre las instituciones políticas y las instituciones socia-
les, que en forma definitiva habia de imponer su canon en la Restauración 
de 1876. Se estudian las pOSiciones iniciales de esta doctrina en Donoso Cortés 
y en Balmes. y su primera encarnación en la Constitución de 1845. - J. N. O 
8562. ALTISENT y JovÉ PBRO., JUAN B.: La Pontificia y Real Academia BibLio-
gráfico-Mariana de Lérida. - 2." edición, refundida y continuada. - Im-
prenta Mariana. - Lérida, 1953. - 197 p. con grabs. (22 x 13'5). 
Estudio de la fundación -por el Rdo. José Escolá y Cugat, en 1862-, desarro-
llo, obra y vicisitudes de esta sociedad religioso artística leridana, destinada a 
propagar las glorias de la Virgen y al propio tiempo Santuario de la imagen 
de Nuestra Señora de la Academia. Notas biográficas del fundador y de varios 
de sus miembros. Protección ejercida por prelados, familia real,' nuncios y 
pontífices. Certámenes anuales que organiza (desde 1863) y actuación de la 
Academia: imprenta, biblioteca y museo numismático marianos. Descripción 
de la imagen y santuario. Intercala documentos del Archivo de la Academia. 
y en apéndice publica ocho cartas -siete de ellas de San Antonio María Cla-
ret-, el extracto de los estatutos y catálogo general de obras publicadas por 
la entidad. - M. R. e 
8563. Textos const'itucionales españoles (1808-1947). - ((Archivo de Derecho 
PúblicOll (Universidad de Granada), VI-VII 0953-1954), 161-387. 
Edición prepara<;Ia por Alfonso Padilla Serra de la serie de Constituciones y 
Leyes fundamentales españolas" que hasta ahora sólo podian hallarse en co-
lecciones parciales. Comprende los siguientes textos: Constitución de Bayona, 
de 1808; Constituciones de 1812, 1837, 1845. 1856, 1869, 1876 Y 1931; Estatuto 
Real, de 1834; Ley constitucional de reforma. de 1857; Ley de junio de 1870; 
Proyecto de constitución republicana, de 1873; Ley de Defensa de la Repú-
. blica. de 1931; Fuero del Trabajo, de 1938; Ley de creación de las Cortes 
,españolas, de 1942; Reglamento de las mismas, de 1943 y 1946; Ley del Re-
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feréndum nacional, de 1945; Fuero de los españoles, de 1945, y Ley de Suce-
sión a la Jefatura del Estado, de 1947.-J. N. e 
8564. ESCALAS REAL, JAIME: Aquella ciudad de Palma. Evocación gráfica de la 
ciudad de últimos de siglo XIX y primeros del XX y su comparación 
en la actual. - Prólogo de Carlos Garau Tornabells. - Palma de Ma-
llorca, 1954. - 191 p. (25 x 18). 
Importante documental gráfico (270 ilustraciones) sobre las transformaciones 
acaecidas en Palma de Mallorca a partir de 1872. Acompañan las ilustraciones 
breves comentarios de distintas personalidades mallorquinas. Excelente rea-
lización del método gráfico aplicado a la Historia. - J. V. V. e 
Carlos IV Y la Guerra de Independencia 
8565. LA ROSA y OLIVERA, LEOPOLDO DE: Solemnidades para las proclamacio-
nes reales. - «Revista de Historian (La Laguna), XIX, núm.' 101-104 
(953), 158-159. 
Se copian las instrucciones dadas a las tropas que concurrieron a la procla-
mación de Carlos IV, en La Laguna, conservadas en un manuscrito de la Real 
Sociedad Económica de Tenerife. - E. S. R. O ' 
8566. MOREu REY, ENRIC: La Revoluci6 Francesa i Barcelona. - En «Un bar-
celoní a la cort de Maria-Antonietan (!HE n.O 8544), 195-247. 
Consta de dos trabajos que se completan: L'emigraci6 francesa a Barcelona 
durant la Revoluci6 y El primer consol republica a Barcelona. Anecdotari de 
la immigraci6 francesa. Aunque breves, están bien documentados y presen1an 
el tema bajo nuevos y sugestivos puntos de vista. Referencias a las tres olea-
das de emigrantes (política, religiosa, popular) y a sus repercusiones en la 
vida barcelonesa, tanto sociales como económicas. Referencias a los principa-
les emigrados. En cuanto al primer cónsul revolucionario, se trata de Vincent 
Cellier, «regicida» parisiense. - J. V. V. e 
8567. ;WARNER, OUVER: Sources jor study of lord Nelson. - «British Book 
News», núm. 176 (1955), 903-906. 
Breve y excelente nota sobre la mejor bibliografía relativa a Nelson y al com-
bate naval de Trafalgar.-J. V. V. 
8568. LANUZA CANO, FRANCISCO: Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de 
Tenerife: Re'tato histórico con arreglo a documentos oficiales de la épo-
ca. - Talleres del Servicio Geográfico del Ejército. - Madrid, 1955.-
795 p., 71 láms. (28'5 x 21). 400 ptas. 
El autor, coronel de artillería, narra minuciosamente las circunstancias del 
ataque de NeIson a Tenerife, en 1797, destacando sobre todo la figura del jefe 
de las fuerzas españolas, general Antonio Gutiérrez. Añade luego 233 docu-
mentos (págs. 229-793, con índice), de varia procedencia e importancia. En las 
láminas, reproducciones de época y dibujos de planos y fortalezas.-J. V. V. e 
8569. CONTE LACAvE, AUGUSTO: En los días de Trafalgar. - Prólogo de Miguel 
Martínez del Cerro.-Escelicer:-Cádiz, 1955.-XII+288 p. y 16 láms. 
(24'5 x 17). lOO ptas. 
La obra se divide en dos partes: la escuadra franco española en la bahía de 
Cádiz (20 de agosto - 20 de octubre de 1805) y el combate de Trafalgar, vivido 
desde Cádiz. En la primera se analiza minuciosamente la dramática pugna 
entre Villeneuve y el alto mando napoleónico, de un lado, y entre aquel almi-
rante y los jefes de la escuadra española, de otro. En la segunda, se pone de 
relieve el esfuerzo de los gaditanos para el salvamento de los náufragos de 
Trafalgar, y también la caballerosidad del inglés Collingwood 'para con los 
derrotados (con 10 que se refuta una acusación de Alcalá Galiano). El autor 
ha utilizado un gran caudal bibliográfico, impresos y documentación pUblicada 
(que intercala en el texto). Varios apéndices (relaciones de escuadras, mari-
nos, heridos y muertos, noticias periodísticas y algunas cartas inéditas proce-
dentes de 'su archivo particular). En el prólogo se diseña la personalidad his-
toriográfica del autor. - J. Mr. • 
8570. Napoléon et le Portugal. Mémoires inédits du Maréchal Soult, presentés 
par Louis et Antoinette de Saint-Pierre. - «Hommes et Mondes», X, 
núm. 106 (1955), 218-229. 
Fragmento inédito de las memorias del Mariscal, tocante a la campaña reali-
zada en 1809 por tierras portuguesas. Recibida de Napoleón la orden de entre-
gar a Ney el gobierno de Galicia y de dirigirse a Lisboa, Soult anotó con 
detalle las vicisitudes de la marcha. Este primer fragmento abarca desde la 
salida de Tuy hasta el asalto de Oporto (29 de marzo de 1809). - J. N. O 
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8571. NapoLéon et Le PortugaL. Mémoires inédits du MaréchaL SouU, presentés 
par Louis et Antoinette de Saint-Pierre. - «Hommes et Mondes», X, 
núm. 107 (1955), 394-413. 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 8570. Relato minucioso de la 
consolidación de las líneas del Duero y del Miño por Soult, después de la ocu-
pación de Oporto; de la conjura de Argenton, y de la difícil retirada de Por-
tugal ante el empuje de los ingleses. - J. N. O 
8572. OLIVA MARRA-LóPEZ, Ar..'lJRÉS: La invasión francesa en Ronda. - <<Ana-
les de la Asociación Española para el progreso de las Ciencias)), XVIII, 
núm. 4 (1953), 866-812. (Conclusión.) 
Conclusión del trabajo reseñado en IHE n.O 6207. Abart'.a dos capítulos: «Eco-
nomía, Hacienda y Abastecimíentos)), en el que analiza detenidamente las exi-
gencias de las tropas de ocupación y proporciona abundantes datos referen-
tes a los precios de los artículos, y «La Real Maestranza de Ronda ante la 
invasión francesa)), en el que extracta un manifiesto sobre los servicios pres-
tados por esta corporación a la causa de la independencia nacional. - J. R. e 
8573. CONDESA DE YEBES: La Condesa-Duquesa de Benave1J.te. Una vida en sus 
cartas. - Espasa - Calpe. - Madrid, 1955. - 302 p., 19 láms. (22'5 x 15). 
90 ptas. 
A base, preferentemente, de documentación del Archivo Histórico Nacional 
y del de la casa de Osuna -incrementada con otras fuentes (Maldá) y una 
bibliografía copiosa de tipo heráldico-, se revive, ambientándola, la vida de 
María Josefa Alonso de Pimentel; Condesa-Duquesa propietaria de Benavente, 
a partir de su matrimonio con el heredero de los Duques de Osuna en 1771, 
hasta la muerte de ella, en 1834. Visión cumplida de la alta aristocracia espa-
ñola en las postrimerías del antiguo régimen, destacando su sicología, intere-
ses, preocupaciones, filantropía, afanes culturales y artísticos (relaciones con 
Goya y con otros ccmediantes y músicos). Se destaca el influjo de Osuna y de 
su enérgica esposa en la Corte de Carlos IV; su embajada frustrada, que les 
hace conocer el París bonapartista, y la viudedad de la Condesa-Duquesa a 
través de la guerra de la Independencia y de los cambios político-sociales 
posteriores. La correspondencia se inserta -in extenso- en el texto. Notas 
al final de cada capítulo. 9 leproducciones pictóricas. 2 fotocopias documen-
tales y 10 grabados de época.-J. Mr. • 
8574. BERTRÁN y RUBIO, EDUARDO: Biografía de Francisco SaLvá y Campitto.-
En «Galería de catalanes ilustres. Biografías. Vol. lb (lHE n.O 8093), 
205~224. 
Reedición de una biografía -escrita en 1886- de este médico barcelonés 
(1751-1828) que colaboró en los comíenzos de la labor de la Academia de Me-
dicina de Barcelona. Estudia sus aportaciones a la Medicina y a la Física a 
través de sus numerosas Memorias, publicadas unas e inéditas otras y conser-
vadas en los archivos de las Academias de Medicina y de Artes y Ciencias de 
Barcelona. Incluye un retrato, obra de Juan Llimona. - M. Ll. 
8575. HELMAN, EDITH F.: Padre Ista and Goya. - «Hispania. a Teachers' Jour-
nab (Baltimore), XXXVIII, núm. 2 (1955), 150-158, 1 lám. 
Señala unas posibles influencias del Fray Gerundio sobre algunos de los Ca-
prichos de Goya. - J. Ró. O 
8'576. RODRíGUEZ JOULIA, CARLOS: Pedro Romero, matador de toros, soHcita 
pasar a Berbería. - «Tamuda)), lI, núm. 1 (1954), 125-130. 
Publicación de un documento (1792) del Archivo Histórico Nacional en el que 
el torero Pedro Romero pide permiso para importar .. ganado de Marruecos 
y trasladarse a ese país. No llegó a marchar a Marruecos, ni a importar ga-
nado.-J. C. 
Reinados de Fernando VII e IsabeL n. 1 Repú.blica 
8577. LLORENS CASTILLO, VICENTE: Liberales y románticos. Una emigracton 
española en IngLaterra (1823-1834). - El Colegio de México (Publicacio-
nes de la Nueva Revista de Filología Hispánica, lID. - México, 1954.-
382 p., 19 ilustraciones (22 x 14). 
Examen sistemático de la emigración española en Inglaterra entre las citadas 
fechas: . figuras de la emigración, vida y ocupaciones, relaciones, etc. Los ca-
pítulos más interesantes se refieren a la actividad política de los emigrados 
(en particular, la de Francisco Espoz y Mina y la de Torrijos, en relación con 
el circulo de los «Apóstoles de Cambridge))), a su actividad literaria individual 
.. y a las pUblicaciones periódicas que plasman su pensamiento. Los hombres 
más considerados son Joaquín Lorenzo Villanueva, José Joaquín de Mora, 
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Antonio Alcalá Galiano y José Blanco ;White. Construida con excelente apor-
tación bibliográfica y documental y recto criterio erudito, esta obra cubre 
una importante vertiente del movhniento liberal español antes de su triunfo 
en 1833 y explica el lento proceso del auge del romanticismo en España. ín-
dice de nombres. - J. V. V. • 
8578. JURETSCHKE, HANs: DeL romanticismo liberaL en ·CataLuña. - «Revista 
de Literatura», VI, núm. 11-12 <1954}, 9-30. 
Estudio de la generación romántica liberal barcelonesa a través de la redac-
ción de la revista «El Propagador de la Libertad» 0835-1838}. Esta generación 
queda perfectamente enmarcada, desde el punto de vista ideológico, en sus 
mejores representantes (Fontcuberta y Raull} y en el análisis del dualismo 
franco-alemán <influencia de Dumas y Heine}. - J. Rg. • 
8579. OLEZA, JosÉ DE: Una oración por España. - «Studia». XXVI, núm. 304-
305 (19M), 255-267. 
Resumen de bibliografía con precisiones sobre las características políticas del 
trienio de 1820-1823. Texto traducido de la oración compuesta, al parecer, por 
el príncipe Luis de Hohenlohe-Waldemburg-Bartenstein y enviada desde Vie-
na (13-UI-1823) al Conde de España (Archivo del Conde de España}.-M. R. 0 
8580. SALTILLQ, MARQUÉS DEL: Don ManueL Barrio Ayuso y eL motín de La 
Granja (1836). - «Celtiberia», IV, núm. 7 (1954), 7-19. 
Breves datos biográficos de este ministro 0787-1850), de quien se publican 
once cartas dirigidas a su jefe de gabinete, Istúriz, escritas desde la Granja 
02 julio - 13 agosto 1836). En las tres últimas explica sus impresiones sobre 
el motín ocurrido en los días anteriores. En las primeras da algunos detalles 
de las manipulaciones preelectorales. - M .. Ll. O 
8581. RAMÍREZ DE LAS CASAS-DEZA, LUIS MARÍA: AnaLes de La Ciudad de Cór-
doba. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXIII, núm. 68 
(1952), 289-310. (Continuación.) 
Continuación de IHE n.O 4445. Referencias a la guerra carlista durante. los 
años 1836, 1837 Y 1838. - J. R. 
8582. PUJOL ESCALÉ, FRANCISCO DE A.: El incendio de Manlleu. - «Ausa», 1, 
núm. 10 0952-1954}, 452-455. 
Estudio del asalto de Manlleu por el Conde de España, el 28 de abril de 1839, 
y el incendio de la parte baja y no amurallada de la población. Publica un 
fragmento del parte oficial del general carlista.-J. C. O 
8583.. COSSÉ-BRISSAC, PH. DE: 'Abd al-Rahmiin b. Hisham. - En «Encyclope-
die de l'Islam», I (1954), 87. 
Biografía de este sultán 'alawí de Marruecos <1822-1859), durante cuyo rei-
nado, y no obstante haberse restablecido las relaciones comerciales con varias 
naciones europeas, entre ellas España (1825), fue aseslnado el cónsul español 
Darmon (1843). - D. C. R. 
8584. 1 documenti diplomatici italiani. Prima serie: 1861-1870. Volume 1 (8 gen-
naio - 31 dicembre 1861). - Ministero degli Affad Esteri. Commissione 
per la Pubblicazioni dei Documenti Diplomatici. - La Libreria dello 
Stato. -Roma, 1952. -XLVI+603 p, (26'5 x 19). 2.000 liras. 
Abarca el primer año de vida de la monarquía italiana. Los documentos rela-
tivos a España son importantes, desde el doble punto de vista de las negocia-
ciones para obtener del gobierno de Isabel 11 (O'Donnell) el reconocimiento 
del Reino de Italia y de la política interior española, que es objeto de infor-
mes del barón Romualdo Tecco, embajador en Madrid. índices. - J. V. V. • 
8585. COROLEU, JosÉ: Biografía de Juan Primo - En «Galería de catalanes 
ilustres. Biografías. Vol. 11» (IHE n.O 8093), 135-167. 
Reedición de una biografía escrita en 1884. Interesantes detalles sobre la ac-
tuación de la Junta Superior de Barcelona en 1843 y sus relaciones con Primo 
Exposición de la campaña militar de éste en Marruecos. Estudio de su actua-
ción política durante el reinado de Isabel 11 y de su intervención en la expe-
dición a Méjico. a travé~ de sus discursos. Detalles documentales. Retrato 
pintado por José Cusachs. - M. Ll. 
8586. SALETA y CRUXENT, HONORATO DE: Biografía de José Manso y Solá.-, 
En «Galería de catalanes Hustres. Biografías. Vol. lI» (IHE n.o 8093), 
87-105. . 
Reedición de una biografía escrita en 1883. Estudia detalladamente la actua-
dón del general Manso, conde de Llobregat, durante la guerra de la Inde-
pendencia y su posterior actividad militar y política en el campo liberal, 
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durante el reinado de Isabel 11. Publica un retrato, obra de Ramón Padró.-
M. Ll. 
8587. ZUMALDE, IGNACIO: EL Mariscal Elorza. - «Oñatell, III (1952-1953), 35-38. 
Perfil biográfico de Francisco Antonio de Elorza Aguirre <1798-1872). Director 
en 1829 de las minas e instalaciones siderúrgicas de Marbella (Málaga), im" 
pulsó notablemente las explotaciones andaluzas. A él se debe la consolidación 
y la modernización de la fábrica de cañones de Trubia. - J. Mr. O 
8588. ARAGÓN, ARCESIO: Legado de un paycLnés al Rey de España. - «Hojas 
de, Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 48 (1954), [31-34]. ' 
Documentos relativos al legado de todos sus bienes hecho por don Joaquín de 
Mosquera y Figueroa (murió en 1830), que fue Ministro del Consejo y Cámara 
de Indias y miembro de varias Audiencias americanas. Breve comentario a 
dichos documentos, precedentes de un archivo particular.-D. B. 
8589. DEFFONTAINES, PIERRE: Participation des Pyrénées au peuplement des 
pays de la Plata. - En IIActas del primer Congreso de estudios pire-
naicos», V (lHE n.O 7955), 269-277, 4 láms. 
Se estudia desde el punto de vista de los países del Plata el papel desempe-
ñado por la importante inmigración de elementos del Pirineo Occidental Que 
tiene lugar principalmente a mediados del XIX. SUS consecuencias socialC'g 
y económicas: intermediarios entre la ciudad y el campo, su infiltración hacia 
el interior y su participación en la introducción de los ovinos. - J. Ró. (!) 
8590. ZUMALDE, YÑAKI: Un conato de peste en 1823. - «Oñate», 11I <1952-53), 
69-71. 
Extractándolo de unas actas coetáneas del Ayuntamiento de Oñate, describe 
las medidas sanitarias tomadas en esta localidad vasca para precaverse de la 
peste amarilla descubierta en Pasajes. Notas a pie de página. - J. Mr. O 
8591. OLIVÁN, ALEJANDRo: De la administración púbLica con relación a España. 
Prólogo de Eduardo Garcia de Enterría. - Instituto de Estudios Políti-
, coso - Madrid, 1954. - 316 p. <19 x 11). 60 ptas. 
Reedición de la obra del mismo nombre, publicada en 1843 (pero actualmente 
de dificil acceso). Sitúa el prologuista a Alejandro Oliván en -la generación 
de los Burgos, Pacheco, Beltrán de Lis, Mon y Pidal, que, integrada dentro 
del partido moderado, fue la autora de las grandes creaciones administrativas 
que han hecho el Estado español contemporáneo. La recepción del régimen 
napoleónico que esto significa, considérase como una corriente universal, his-
tóricamente necesaria, ya que el Estado anterior se habia hundido en la gue-
rra de la Independencia; y por otra parte, la ausencia de una sociedad bur-
guesa consUtuida como tal en España, 'garantizó la libertad jurídica de los 
españoles y fue tutelar de los destinos del país. Adviértase que muchas de 
las previsiones de la doctrina de Oliván han ido concretándose en realizacio-
nes administrativas a lo largo del siglo XIX. El libro hace también algunas 
consideraciones de tipo histórico. - J. Mr. e 
8592. Tous CABASES, JOSEFINA, y TORTOSA DURÁN, JosÉ: XIV Exposición Bi-
b-liográfica leridana. La Imprenta Carruez de Lérida (1866-1877). - No-
tas preliminares de. Ramón Areny BatUe, José Sol Ballespí y José A. 
Tarragó Pleyán. - C. S. l. C. Instituto de Estudios Ilerdenses (Sección' 
de Investigaciones Bibliográficas).-Lérida, 1954.-25· p. (24 x 17). 10 ptas. 
Catálogo por orden cronOlógico de 117 obras impresas en la Imprenta Carruez. 
En su mayor parte son libros de tema mariológico encargados por la Academia 
Bibliográfico-Mariana de Lérida. - R. O. 
8593. JURETSCHKE, HANs: Die Ursprnnge der spanischen Romantik una. ihre 
Darstellung in der Literargeschichte. Eine Untersuchung iiber den Ein-
fluss August Wilhelm Schlegels in Spanien. - «Gesammelte Aufsatze zur 
Kulturgeschichte Spaniensl> (Münster), 9 (1954), 224-242. 
Consideraciones sobre la infiuencia de Schlegel en los orígenes del romanti-
cismo español. - H. J. H. 
8594. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: La traducción castellana del famoso so-
neto de Blanco-White. - IcRevista de Literatura», VI, núm. 11-12(1954), 
337-349. . 
Estudia brevemente las versiones, fuentes e influencias del famoso soneto 
«Nighhl del poeta español José M." Blanco y Crespo o Blanco-White 0775-
1841) y publica una traducción hecha por Antonio Elías, del Cuerpo Diplomá-
tico Español, todavía inédita. - J. Ms. 
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8595. RIERA y BERTRÁN, JOAQUÍN: Biografía de Buenaventura Carlos Aribau. 
En «Galería de catalanes ilustres. Biografías. Vol. IIn (IHE n,O 8093), 
7-30. 
Reedición de una biografía de Aribau <1798-1862) escrita en 1882. En ella se 
analiza la labor de éste como poeta y periodista. Incluye un retrato, obra de 
Martí y Alsina. - M. Ll. 
8596. BALBÍN, RAFAEL DE: Sobre una cólaboración desconocida de Bécquer 
, y Rodríguez Correa. - «Revista de Literatura)). VI, núm. 11-12 (1954), 
211-220. 
Se comentan y publican -a doble columna- unas notas del gran poeta ro-
mántico sobre su hermano Valeriano y un artículo de Rodríguez Correa apa-
recido en «La Ilustración de Madrid)) del 12 de octubre de 1870 sobre Don 
Valeriano Domínguez Bécquer. De ello se deduce que Bécquer las redactó 
para Rodríguez Correa y no para Augusto 'Ferrán, como había supuesto algún 
critico. -J. Ms. 
8597. RÁFOLs, J. F.: El arte romántico en España. - Editorial Juventud."""-
Barcelona, 1954. - 280 p., con grabados (25 x 17). 210 ptas. 
Síntesis clara, bien documentada y ambientada con la ideología, política, lite-
ratura y costumbres, del periodo que se centra en el reinado de Isabel II <1833-
1868). Incluye -además de la pintura, arquitectura y escultura- la esceno-
grafía y decoración, dibujo, mobiliario, fotografía y artes del libro. En apén-
dice publica, por orden alfabético, sucintas fichas biográficas de los artistas 
citados en el texto. Ilustración selecta y abundante. La obra constituye un 
buen punto de partida para ulteriores estudios sobre el tema. - M. R. • 
8598. PIROZZINI MARTÍ, CARLOS:· Biografía de Damián Campeny. - En «Gale-
Í'Ía de Catalanes Ilustres)). Biografías, 11 (lHE n.O 8093), 67-86. 
Reedición de la biografía del escultor neoclásico catalán Damián Campeny 
<1779-1855), escrita por Pirozzini en 1883, al estilo de la época, con mucho 
florilegio accesorio. Reproducción fotográfica del óleo de Tomás Moragas, con 
la efigie del biografiado. - M. R. 
La Restauración 
8599. I documenti diplomatici italiani. Terza serie: 1896-1897. Volume I (10 
marzo 1896 - 30 aprile 1897). - Ministero degli Affari Esteri. Commis-
sione per la Pubblicazioni dei Documenti Diplomatici. - La . Libreria 
dello Stato.-Roma, 1953.-XXXVIll+357 p. (26'5 x 19). 2.000 liras. 
Los documentos relativos a España son importantes. Actitud del miJiisterio Cá-
novas del Castillo ante las propuestas italianas y austrohúngaras dé renovar el 
pacto italoespañol mediterráneo. Vinculación de todo pacto europeo a la situa-
ción cubana y a las relaciones hispanonorteamericanas, índices. -~: V. V. • 
8600. ZABALETA, LEONARDO: Recuerdos de las guerras carlistas. - «Oñate)), III 
(1952-1953), 18-3l. 
Recopilación de acontecimientos habidos en la villa de Oñate durante las 
guerras carlistas, especialmente en la tercera (1872-1876). Aporta varios datos 
obtenidos de viva voz, o por las cartas recibidas por su padre, en América 
a la sazón. Interesan en particular las referencias al famoso guerrillero Santa 
Cruz (de quien publica un bando) en la reconquista de Oñate por los carlistas, 
y la ceremonia de la reapertura de la Universidad, tomada de un' periódico 
coetáneo. Algunos sucesos lOCales relacionados con la ocupación liberal pos-
terior hasta 1900. Sin notas. - J. Mr. e 
8.601. MANACOlíDA, GASTONE: n movimento operaio italiano attraverso isuoi 
congressi. Dalle origini aUa formazione del Partito Socialista (1~53-
1892). - Edizioni Rinascita. - Roma, 1953. - 402 p. (21'5 x 15). 1.000 bras. 
Interesante obra sobre el desarrollo del movimiento obrero italiano, en la fase 
de predominiomanzinniano y anarquista. útil por él método empleado y por 
las influencias entre el pensamiento anarquista italiano (libertario colectivis-
ta) y el español coetáneo.-J. V. V. 
8602. GRANJEL, LUIS S.: La Higiene «Letamendiana» del Profesor Forns.-
, tIlmprensa Médica)), XIX, núm. 4 (1955), 227-243. 
Se estudia la ideología higienista del profesor español Rafael María Forns. 
Es importante el último apartado del trabajo, en el que se examina -a gran-
des rasgos- el pensamiento político-social de Forns, resultante de su concep-
ción de la Higiene, y con el que incide en la problemática que planteó el de-
sastre de 1898. - J. Ms. 
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8603. FORTUNATO DE JESÚS SACRAMENTADO O. C. D.: La M. Ángeles Sorazu y 
la Inmaculada. - «Revista de Espiritualidad», XIII, núm. 50-51 (1954), 
125-144. 
Resumen de la vida de la M. Sorazu (fallecida a principios del siglo actuaD 
y la influencia que en ella tuvo la devoción mariana. - E. S. 
8604. VIDAL DE VALENCIANO, CAYETANO: Biografía de Manuel Milá y Fontanals. 
En «Galería de catalanes ilustres. Biografías. VoL II>! (IHE n.O 8093), 
269-289. 
Reedición de una biografía escrita en 1888. Resume su actividad en el campo 
de la literatura, centrándola en el movimiento romántico catalán. Recoge da-
tos de su labor como profesor. Publica un retrato, obra de José L. Pelli-
cer.-M. Ll. 
8605. CANO, JOSÉ LUIS: Un amor de don Juan Valera. - «Quaderni Ibero-
Americani», 11, núm. 16 (1954), 487-489. 
Noticias sobre las relaciones entre don Juan Valera y Lucía Pala di, llamada 
«La Muerta» (t 1860). - A C. 
8606. FERNÁNDEZ ESCALANTE, SERAFÍN: Medio siglo de Torrelavega. - Editoríal 
Antonio Fernández. - Torrelavega, 1954. - 143 p., 9 láms. (21'5 x 15'5). 
Datos referentes a las últimas décadas del siglo XIX, entresacados de apuntes 
del autor y de los libros de Pablo del Río y J. L. Lafuente. - E. A. 
La Historia reciente. Época de Alfonso XIII 
8607. FERNÁNDEz-RuA, JosÉ L.: 1898: Cuba y Filipinas. - Publicaciones Espa-
ñolas (Temas Españoles, núm. 98).-Madrid, 1954.-29 p. (24 x 18). 2 ptas. 
Divulgación -basada en los periódicos de la época publicados en Madrid-
que expone, con apasionamiento, la opinión pública española respecto al desa-
rrollo de los acontecimientos políticos y hechos bélicos que trajeron como con-
secuencia la pérdida de las últimas colonias. - D. B. 
8608. DOLC, MIGUEL: Medio siglo de oro. - «Argensola», IV (1953), núm. 16, 
361-363. 
Recensión de la obra de Guillermo Díaz-Plaja Modernismo frente a Noventa 
y Ocho (Madrid, 1951). - J. V. V. 
8609. I documenti diplomatíci italiani. Quinta serie: 1914 -1918. Volume 1 
(2 agosto -16 ottobre 1914). - Ministero degli Affari Esteri. Commis-
sione per la Pubblicazioni dei Documenti Diplomatici. - Libreria dello 
Stato. Istituto Poligrafico dello Stato. - Roma, 1954. - LXIX + 6'17 p. 
(26'5 x 19). 2.000 liras. 
Abarca los primeros meses de la I Guerra Mundial. Los documentos relativos 
a España son escasos. Sólo hay uno de cierto interés explicando la actitud del 
gobierno y del pueblo español ante la contienda. índices. - J. V. V. O 
8610. 1 documenti diplomatici italiani. Settima serie: 1922 -1935. Volume 1 
(31 ottobre 1922 - 26 aprile 1923). Volume II (27 aprile 1923 - 22 feb-
braio 1924). - Ministero degli Affari Esteri. Commissione per la Pub-
blicazione dei Documenti Diplomatici. - Libreria dello Stato, Istituto 
Poligrafico dello Stato. - Roma, 1953 y 1955. - LVIII + 583 p. Y LIV 
+505 p. (26'5 x 19). 2.000 liras cada volumen. 
Abarcan estos dos tomos los primeros tiempos del gobierno de Mussolini en 
. Italia. Interesan a la historia de España varios documentos relativos especial-
mente a la preparación del viaje de Alfonso XIII a Italia y a la tenaz tenta-
tiva de Mussolini de hacer firmar una alianza económico-política italoespa-
ñola, sobre todo después del advenimiento al poder del general Miguel Primo 
de Rivera. índices.-J. V. V. e 
8611. SALVADOR y DE SOLÁ, FELIPE DE: Biografía geneal6gica del Excmo. señor 
Don Antonio Maura y Montaner, caballero de la insigne orden del Toi-
són de Oro, su ascendencia, consanguinidad e inmediata descendencia. 
1456-1925. - Barcelona, 1953. - VIII + 109 p., varias láminas y un des-
plegable (29 x 23). , 
Estudio del linaje de Maura, desde Alcudia, en el siglo xv, hasta el entronque 
con la familia Gamazo. Publicación de documentos e informes de pureza de 
sangre. Estudio de colaterales y sus blasones. Gran cuadro del árbol familiar. 
Las investigaciones realizadas por el autor en distintos archivos (Alcudia, 
Palma de Mallorca, Madrid) son útiles; pero al limitar su pro,pósito a la con-
fección de una «genealogía heráldica» ha hecho perder interés al tema.-
J. V. V. O 
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8612. JOANIQUET, AURELIO: Alfonso Sala Argemí, conde de Egara. Visión de 
una época. Debelación del nacionalismo catalanista. Luchas entre libre-
cambistas y proteccionistas. Progreso de la técnica textil. - Espasa-
Calpe, S. A. - Madrid, 1955 .. - 454 p. (25 x 17'5). 175 ptas. . 
Biografía apologética de Alfonso Sala, industrial y político de Tarrasa (1863-
1945), miembro del partido liberal sagastino y, después, de la Unión Monár-
quica Nacional, caracterizado por su oposición a la ideología catalanista y, 
concretamente, a la política de la Lliga Regionalista. A lo largo de la relación 
se examinan problemas cruciales: caciquismo, desarrollo industrial y técnico 
de Cataluña, desastre de 1898, etc. El autor suele eludir lo esencial, recurriendo 
a digresiones generaler,o Sin embargo, la cbra hará autoridad en lo que atañe 
a su punto culminante: el fracaso de la política de Sala al intentar mantener 
la Mancomunidad de Cataluña después del golpe de estado de M. Primo de 
Rivera en 1923. Se aportan en estos capítulos documentos importantes, que 
revelan el cambio de orientación del Directorio Militar ante la cuestión cata-
lana. Por lo demás. en el resto de la obra hay detalles sueltos interesantes, 
como la resuelta actitud del biografiado contra ,los detractores de Cataluña en 
el periodo 1936-1939. índices. - J. V. V. • 
8613. LEóN PÉREZ O. DE M., JosÉ: El Rmo. P. Fr. Pedro A. Valenzuela y la 
Inmaculada Concepción de María. - «Estudios», X, núm. 29 (1954), 
223-241. 
Sencilla y breve relación de la vida del P. Valenzuela O. de M. (fallecido 
en 1922), seguida del examen de su libro De Intemerato Deiparae Conceptu.-
E. S. 
8614. RUCABADO, RAMÓN: Torras y Bages y San Pío X. - «Ausa», 1, núm. 9 
(1952-1954), 385-386. 
Breve comentario de la labor apostólica del obispo de Vich, Torras y Bages 
<1899-1916), paralela a la de Pío X <1903-1914). - J. C. 
8615. STAEHLIN S. l., CARLOS MARiA: El apóstol de Madrid. Vida del Padre 
Rubio. - Ediciones Studium de Cultura. - Madrid, 1953. - 78 p. <17'5 
x 10'5). 
Notas biográficas del padre José María Rubio, de la Compañía de Jesús, falle-
cido con fama de santidad en 11929. - R. O. 
8616. ORTIZ, AURELIO: Por qué y cómo cesó oficialmente en 1901 la Univer-
sidad de Oñate. - «Oñate», III <1952-1953), 39-42. 
El autor, que fue catedrático de esa Universidad católica en su última fase 
de existencia <1895-1901), puntualiza las causas de orden politico (ojeriza del 
gobierno liberal contra los patronos de la Universidad, pertenecientes a la 
extrema derecha), que motivaron su extinción «de facto», puesto que el Conde 
de Romanones, ministro de Instrucción Pública, le quitó su autonomía y el 
derecho a dispensar cursos y grados. Relación vivida de una gestión fracasada 
ante el ministro. - J. Mr.· e 
8617., ROLAND, ALFREDO E.: Lo cursi, el estilo finisecular y el 900. - «lmago 
Mundi. Revista de Historia de la Cultura» (Buenos Aires), II, núm. 7 
(1955), 42-53. 
Ensayo sobre la mentalidad modernista y el choque entre 10 snob' y 10 cursi, 
delimitado como teoría de un estilo y una reacción frente al romanticismo 
burgués provinciano. - J. V. V. 
8618. MONTERO ALONSO, JosÉ: Jacinto Benavente. - «Revista de Literatura», 
VI, núm. 11-12 ([954), 435-441. 
Necrología del comediógrafo español Jacinto Benavente (t 1954), en la que 'se 
intenta precisar --en síntesis- algunos aspectos de su personalidad «(Bena-
vente y el pueblo», «Ante la crítica», etc.). - J. Ms. 
8619. MONTERO PAIHLLA, JOSÉ: Eugenio D'Ors. - «Revista de Literatura», VI, 
nÚm. 11-12 (1954), 443-447. 
Necrología del pensador catalán Eugenio d'Ors (t 1954), en la que se intenta 
dar un perfil de su rica personalidad. - J. Ms. 
8620. BATLLORI S. l., MIQUE.L: La trajectória estetica de Miquel Costa i Llo-
bera. - Editorial Barcino (Publicacions de «La Revista». Segona serie. 
Volum 21). - Barcelona, 1955. - 63 p, (19'5 x 114). 28 ptas. 
Comentarios y análisis del ideario estético del gran poeta catalán Miquel 
Costa i Llobera <1854-1922), que se estructura dentro de la línea estética de 
la llamada escuela catalana. - J. Ms. ¡J 
8621. ENTRAMBASAGUAS, JOAQuiN DE: El, Ideario de Juan Alcover. - «Revista 
de Literatura», VI, núm. 11-12 (1954), 378. 
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Breve comentario sobre Ideari de Joan Alcover, de Joan Pons i Marques 
(cf. IHE n.O 6334).-J. Ms. 
8622. TARÍN - IGLESIAS, JosÉ: Apeles Mestres. EZ último humorista del si-
glo XIX. - Prólogo de Joaquín Renart. - Editorial Poliglota. - Barce-
lona, 1954. - 64 p., 1 lám. (18 x 12'5). . 
Breve evocación de la figura del dibujante y escritor catalán Apeles Mestres 
(1854-1936). En facsímil, se reproduce una carta de Joan Maragall a Mestres 
escrita el 14 de abril de 1911.-J. Ms. 
8623. CID, CARLOS: Una modélica exposici6n homenaje. - IIArbor», XXX, 
núm. 112 (1955), 652-653. 
Recensión del Catálogo de la Exposición homenaje al Grupo Quatre Gats 
celebrada en Barcelona en mayo de 1954. Resumen del contenido con comen-
tarios sobre el ambiente artístico de la Barcelona de principios del siglo. xx. -
M. Ll. 
8624. TARÍN IGLESIAS, JosÉ: Anécdota y categoría de Apeles Mestres. - I<San 
Jorge», núm. 116 (1954), 62-74. 
Apunte biográfico, copiosamente ilustrado, de este dibujante y literato barce-
lonés (1854-1936). - M. R. 
1931-1954 
8625. 1 documenti diplomatici itaLiani. Ottava serie: 1935-1939. Volume XII 
(23 maggio-ll agosto 1939). Volume XIII (12 agosto-3 settembre 1939).-
Ministero degli Affari Esteri. Commissione per la Pubblicazioni dei 
Documenti Diplomatici.-La Librería dello Stato.~Roma, 1952 y 1953.-
LVIII+695 p. y LIlI+'501 p, (26'5 x 19). 2.000 liras cada volumen. 
Abarcan los acontecimientos desde la firma del pacto de Acero hasta los co-
mienzos de la JI Guerra Mundial. El material publicado es en su mayoría 
inédito y altamente interesante. En cuanto a la historia de España en el mis-
mo período, incluye docuinentos de la mayor importancia (algunos pueden 
considerarse documentos-clave), sobre todo en el estudio de las relaciones 
personales entre Mussolini y Ciano, de un lado, y las Autoridades nacionales 
de otro. índices. -- J. V. V. • 
8626. 1 documenti diplomatici italiani. Nona serie.: 1939-1943. Volume 1 (4 set-
tembre - 24 ottobre 1939). -Ministero degli Affad Esteri. Commissione 
per la Pubblicazioni dei Documentí Diplomatici. - La Libreria dello 
Stato. - Roma, 1954. - LXVI + 643 p. (26'5 x 19). 2.000 liras. . 
Abarca los !'ucesos desde los comienzos de la II guerra mundial hasta el dis-
curso de Von Ribbentropp en Danzig. Contiene menos datos relativos a Es-
paña que los dos tomos precedentes (IHE n.O 8625); pero continúan poseyen-
do un interés de primerisimo orden para nuestra historia actual. índices.-
~~~ . 
8627. Pensamientos políticos de José Antonio. - Selección por Fernando Ru-
bio Muñoz-Bocanegra. - Delegación Nacional de Sindicatos. Servicio 
Nacional de Informaciones y Publicaciones Sindicales. - Madrid, 1954. 
191 p. (20 x 14'5>-
Selección de fragmentos de discursos (1933 a febrero de 1936) de José Antonio 
(con indicación de fecha y lugar), agrupados en tres secciones: pensamiento 
económico, pensamiento social y pensamiento sindical. - R. O. 
8628. Pensamientos políticos de Francisco Franco. - Antología por Fernando 
Rubio Muñoz-Bocanegra. - Deleg¡¡,ción Nacional de Sindicatos. Servicio 
Nacional de Informaciones y Publicaciones Sindicales. - Madrid, 1954 . 
. 461 p. (20 x 14'5). 
Selección de fragmentos de discursos de Franco (de 1937 a 1953, con indica-
ción de lugar y fecha), divididos en tres apartados: pensamiento económico, 
pensamiento social y pensamiento sindical. índice de materias. - R. O. 
8629. ·PEIRATS, JosÉ: La C. N. T. en la Revoluci6n española. T. III. - Edicio-
nes C. N. T. - Toulouse, 1953. - 399 p., varias ilustraciones (22 x 14). 
Los dos primeros tomos de esta obra aparecieron en 1951 y 1952. El tercero 
abarca desde mediados de enero de 1938 al fin de la guerra civil. El libro está 
concebido como una justificación de la política de la Confederación Nacional 
del Trabajo y del Movimiento Libertario, especialmente contra el partido co-
inunista .. Escrito por un historiador no profesional, el libro, a pesar de su 
obscuridad literaria, que entorpece la comprensión de determinados párrafos, 
constituye una aportación de primer orden a las fuentes documentales del 
movimiento revolucionario español. Se utilizan, además de libros, Periódicos 
y revistas de la época, varios documentos inéditos procedentes de los «Archi-
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vos del Comité peninsular de la F. A. l.» y del Comité nacional de la C. N. T. 
Faltan índices. -J. V. V. ' • 
8630. GAROSCI, ALDO: Storia dei fuorusciti. - Laterza & figli. - Bari, 1953.-
309 p. 1.400 liras. 
Historia política de los emigrados italianos antifacistas. Numerosas referencias 
asu actuación en la Guerra Civil española (1936-1939). índice onomástico.-
J. N. 
Demografía 
8631. BAÑUELOS, MISAEL: Antropología actual.-En «Valladolid» (lHE n.O 8098), 
182-186. 
Consideraciones sobre los tipos raciales vallisoletanos: el 65 por 100 serían 
de raza mediterránea; el 15 por 100, típicamente judíos (descendientes de 
conversos), y el 15 por 100, descendientes de germánicos, aproximadamente.-
J; V. V. 
8632. ALBERDI S. l., JosÉ RAMÓN: El latido de España en una urbe francesa. 
El «Solar Español» de Burdeos. - «Razón y Fe»,CLI, núm. 687 (1955), 
379-394. , 
Presentación de la obra social «Solar Español» de Burdeos, existente en esta 
capital francesa desde los tiempos de la monarquía. Burdeos posee una colo-
nia española de 30.000 almas. El artículo recoge las distíntas vertientes de 
actividad del Solar. Lástima que el autor no haya aprovechado el instrumento 
sociológico adecuado para hacer la presentación «cientifica» de una obra y una 
colonia tan interesantes desde el punto de vista demográfico y sociológico.-
A. Az. 
Economía • 
8633. Ministerio de Hacienda. Dirección General de ,la Contribución de Usos 
y Consumos: Memoria correspondiente al ejercicio de 1953. - Madrid, 
1954.-174 p., 4 gráficos (24x17). 
Datos relativos a la recaudación de este impuesto sobre 27 artículos de con-
sumo y cuadros estadísticos provinciales referentes a los mismos, todo ello 
para los años 1952 y 1953. - E. G. 
8634. Instituto de Crédito para la Reconstr'UCción Nacional: Memoria, 1954.-
Madrid, 1955. - 38 p., 5 gráficos estadísticos, 7 láms. (24 x 16'5). 
Memoria correspondiente al ejercicio económico de esta institución durante 
el año 1954, pero con datos que remontan hasta 1940. - E. G. 
8635. Memoria comercial e industrial.. Año 1952. - Cámara Oficial de Comer-
cio e Industria de la Provincia de Huesca. - Huesca, 1953. - '159 p. 
(25 x 17). ' 
Estadísticas de las actividades económicas de la indicada provincia de 1950 
a 1952.-J. V. V. 
8636. El Puerto en 1953. - Junta de Obras 'de los puertos de La Luz y Las 
Palmas. - Las Palmas, 1953. - 47 p. (34 x 24). 
Datos estadísticos referentes al puerto de La Luz de Las Palmas -movimiento 
de mercancías y buques, pesca, casas armadoras que tienen representación en 
el puerto y resumen económico-administrativo del movimiento de fondos-
,en el año 1953.-J. R. 
8637. Puerto de Sevilla. Mejora de su. vía marítima de accesO.-Junta de 
Obras del río Guadalquivir y puerto de Sevilla. - Sevilla, 1954. - 34 p., 
4 mapas, 1 estado plegable (25'5 x 20). 
Resumen del anteproyecto aprobado por la Junta, el 8 de junio de 1954, én 
que se estudia la necesidad de mejorar el acceso marítimo a Sevilla y las dis-
tintas soluciones posibles (dragado del cauce actual de la ría, corrección y ca-
librados de la ría, canal). - J. Rg. 
8638. Anuario de' la Dirección General de los Registros y del Notariado. Año 
de 1953. - Ministerio de Justicia - Madrid, 1955. - 413 p. (24 x 16). 
Incluye algunas estadísticas interesantes para la historia económica : derechos 
reales, fincas registradas por primera vez, Libro de comerciantes, Libro de 
buques, Libro de sociedades, etc. - M. Ll. 
8639. ESCAGÜÉS JAVIERRE, ISIDORO: Valladolid, centro geoeconómico de Casti-
lla.-En «Valladolid» (IHE n.O 8098), 13-42. 
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Estudio de la economía de la región del Duero, señalando especialmente la 
intervención del capital de Vizcaya en la transformación actual de la vida 
económica castellana. Notas bibliográficas. - J .. V. V. O 
Sociedad 
8640. DOLLEANS, EDOUARD: Histoire du mouvement ouvrier. De 1921 d nos 
jours. - T. IlI. - Armand Colin (ÉConomies - Sociétés - Civilisations). -
Paris, 1953. - 424 p. (23 x 14'5). 
En el último tomo de la notoria obra de Dolleans se hace un hueco al con-
flicto social español entre 1936 y 1939 (pp. 158-173). Información de segunda 
mano, llena de inexactitudes. Hay algunas referencias bibliográficas curio-
sas. -:r. V. V. O 
8641. QUETGLAS GAYA PBRO., B.: Asociaciones p'rofesionales. - «Studia», XXVI, 
núm. 297 (1954), 68·70, y núm. 298 (1954), 88-90. (Continuará.) 
Estudio analítico vulgarizador de la estructura de las corporaciones profesio-
nales. - M. R. 0 
Legislación 
8642. CANDELA MARTÍNEz, JUAN: El Fuero de los españoles. - «Archivo de De-
recho Público» (Univergidad de Granada), VI-VII <1953-1954), 33-75. 
Examen de los diversos aspectos del Fuero: precedentes, formación y. sobre 
todo, orientación ideológica, -:r. N, 
Iglesia 
8643. MONTERO Y GUTIÉRREZ, ELOY: El Nuevo Concordato Español. - Madrid, 
1954. - 190 p. (24 x 16'5). 50 ptas. 
Estudio jurídico. Tras una somera exposición de los convenios anteriores de 
1737, 1753 y 1851 entre el Estado español y la Santa Sede, analiza cumplida-
mente el Concordato de 1953 en los siguientes extremos: Unidad católica, 
Nunciatura, capacidad adquisitiva de la Iglesia, nombramiento de jerarcas 
eclesiásticos, inmunidades, matrimonios, derecho de enseñanza, etc., con apor-
tación, en cada caso, de los antecedentes históricos reQueridos, Y exponiendo 
.sus consecuencias en la vigente situación. Califica al actual de «Concordato de 
amistad». - J. Mr. 
Cultura 
8644. VIZA CABALL, JUAN BAUTISTA: Setenta años de aprendizaje. - Ediciones 
Betis. - Barcelona, 1954. - 470 p. (19'5 x 15), No venal. 
Recopilación de artículos periodísticos publicados, en :su gran mayoría, en 
«El Correo Catalán», periódico tradicionalista de Barcelona. Abarcan de 1922 
a 1930, de 1937 a 1938 (publicados 'éstos en «La Unión», de' Sevilla) y de 
1951 a 1954. Ello qUiere decir que ha habido una selección deliberada en el 
autor-recopilador, pero no obstante se puede seguir la curiosa evolución ideo-
lógica de un carlista ante las crisis políticas de España. Al final, poesías en 
castellano y catalán, y una relación bibliográfica del autor. - J. V. V. O 
8645. GARCÍA-SABELL, D.: Luis Seoane. - Editorial Galaxia (Monografías de 
Arte Novo, lll). - Vigo, 1954. - 35 p., 48 1áms. (19 x 14). 
Se estudia la labor pictórica de Seoane, su significación y su situación dentro 
de la pintura actual. - R. O. 
8646. CUNQUElRO. I~LVARO, y GARCÍA SUÁREZ, RICARDO: Carlos Maside. - Edito-
rial Galaxia (Monografías de Arte Novo, In. - Vigo, 1954, - 24 p., 
31 láms. (119 x 14). 
Artículos independientes que intentan desentrañar el valor de la obra de este 
pintor gallego actual. - R. O. 
8647. MARRERO SUÁREZ, VICENTE: La escultura en movimiento de Angel Fe-
rrant. - Ediciones Rialp, S. A. (Biblioteca del Pensamiento actual, 30). 
Madrid, 1954. - 155 p., XXXII láms, <19'5 x 12), 30 ptas. 
Ensayo de interpretación estética. Consideraciones sobre teoría de la plástica 
en movimiento. ,Antecedentes históricos; etapas en la obra del escultor Fe-
rrant, desde el muñeco articulado (1946) hasta la escultura cambiante (1954). 
Características y reflexiones sobre el· «lenguaje morfológico» de la plástica en 
movimiento. 32 fotografías de obras de Ferrant. - M. R. 0 
8648. CORREDOR, J[OSEP] M [ARIA] : Conversations avec Pablo CasaZs. Souve-
nirs et opinions d'un musicien. - Lettre-préface de Pablo Casals. - Édi-
tions Albin Michel. - Paris, 1955. -343 p., 9 ilustraciones (20'5 x 13'5). 
800 francos. 
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Escrito en forma de diálogo, autorizado por el entrevistado, constituye una 
aportación a la biografía, ideales públicos y opiniones musicales del notorio 
artista catalán contemporáneo. - J. V. v. e 
8649. CORREDOR, JosÉ M.a: Conversaci6n con Pablo Casals. - «Cuadernos del 
Congreso por la Libertad de la Cultura» (París), núm. 13 (1955), 47-53. 
11ám. 
Capítulo del libro Conversations avec Pablo Casals (IHE n.O 8648). -J. V. V. 
8650. ROIG y LLOP. ToMÁs: Dos mit cantores de Clavé, en Madrid. - Barce-
lona. 1953. -72 p., fotografías (21 x 141. 
Glosa del viaje efectuado a Madrid, en mayo de 1953. por los coros de Clavé, 
con referencias a los anteriores desplazamientos de la masa coral catalana a 
la capital de España. - E. A. 
8651.. ESPRESATI, CARLOS G.: CapeUanot. «In memoriam» de Mosén EscoÍ7lo.-
. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXI, núm. 2 (1955), 
137-143, 1 lám. 
Breves recuerdos biográficos sobre Francisco Escoín Belenguer (1885-1954). 
beneficiado-maestro organista de Santa María (Castellón de la Plana). - J. Rg. 
Literatura 
8652. PEPE, IN ORlA : Caratteri del Modernismo spagnuolo. - «Quaderni Ibero-
Americani», n, núm. 16 (1954), 490-497. 
Sobre las características ideológicas, estéticas. religiosas, etc., de los poetas 
modernistas españoles. - A. C. 
8653. GARCfA BLANCO, MANUEL: Notas de estética unamuniana (A prop6sito 
de su libro de rimas «Teresa», 1924). - «Revista de Ideas Estéticasll, 
XIII, núm. 49 (1955), 3-26. 
Sobre anticipos del libro, variantes, técnica poética, etc. - A. C. 
8654. ALONSO, MARÍA RoSA: Manuel Verdugo y su obra poética. - C. S. 1. C. 
Instituto de Estudios' Canarios en la Universidad de La Laguna. Mo-
nografías, Sección 11: Literatura, vol. XIII (5.0 de la Sección lI). - La 
Laguna de Tenerife, 1955. - 175 p., 3 láms. y una genealogía de los 
Verdugo fuera de texto (22 x 16). 40 ptas. 
Se estudia la ascendencia familiar del poeta canario Manuel Verdugo <1877-
1953), su formación, su actitud generacional y, finalmente, su obra poética, de 
interés muy relativo. Como apéndice, relación de algunos poemas de Verdugo 
no recogidos en volumen y de algunas traducciones (de Baudelaire, etc.),-
J. Ms.· 
8655. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: La poesía gallega contemporánea. - «Re-
vista de Literaturall, VI, núm. 11-12 (1954), 360-366. 
Comentario sobre Poesía gaUega contemporánea. Ensayo sobre literatura ga-
llega, de Ramón González Alegre. - J. Ms. 
8656. CID PRIEGO, CARLOS: Un cuadro de historia de Joaquín Sorolla en Villa-
nueva y Geltrú. - «Boletín de la Biblioteca-Museo Bala2Uerll (Villanue-
va y Geltrú), 5." épcca, Il (¡1954), 161-166, 1 lám. 
Sitúa en la vida y en la obra de Soro11a su «El Dos de Mayo» conservado en 
la Biblioteca-Museo Balaguer. Fue cedido en depósito a instancias de Víctor 
Balaguer en 1886. - J. R6. 
8657. V.; E.: Una vida dedicada al folklore: Aurelio Capmany. - «San Jor-
ge», núm. 16 (954), 88. 
Necrología con datos biográficos de este notable folklorista catalán 0868-
1954). - M. R. 
8658. SUBIRÁ, JosÉ: Un Cancionero musical soriano y las tareas folkl6ricas 
de Kurt Sch.indler. - «Celtiberia», IV, núm. 7 (1954). 21-45. 
Clasifica por géneros las 361 eanciones sorianas contenidas en el Folk Music 
and Poetry ot Spain and Portugal, Nueva York, 1951, de Kurt Schindler. Se 
completan con las contenidas en un manuscrito del mismo autor, «Cancionero 
soriano», y que no fueron incluidas en la edición. - M. Ll. 
Local 
8659. DURÁN PASTOR, MIGUEL: Catálogo general del Archivo de la iglesia de 
San Juan de Malta. - «Studia», XXVI, núm. 298 (1954), 91-98. 
200 HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
Explica la formación reciente del archivo de esta iglesia' de Palma de Mallor-
ca y ofrece el original esquema de su organización. SUS fondos pertenecen a 
los siglos XIX y xx. Apéndice con los misales y libros de Coro (siglos XVII-
XIX). - M. R. e 
HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
86S0. ANDRADE S., FRANCISCO: El Océano Pacífico. - «Boletín de la Sociedad 
Geográfica de Colombia» (Bogotá), VII, núm. 3-4 (1954), 127-148. 
Resumen divulgador sobre las exploraciones del Pacífico, merced a las expe-
diciones efectuadas por españoles, portugueses, ingleses, holandeses y rusos. 
desde 1525 a fines del siglo XVIII, con especial referencia a los conflictos entre 
portugueses y españoles con motivo de la posesión de las Mo1ucas. - A. F. 
8661. CORDERO TORRES, JOSÉ M,udA: Política colonial. - Ediciones Cultura 
Hispánica. - Madrid, 1953. - 805 p. (22 x 17). 145 ptas. 
Libro de texto sobre política colonial contemporánea, para alumnos universi-
tarios de Ciencias Políticas y Económicas. Es un manual, que a veces deriva 
hacia tratado extenso. Para el historiador de España, puede tener interés la 
parte que se refiere a las actuales dependencias españolas en Africa. Un capí-
tulo trata, muy rápidamente, la llamada «fase hispánica» en la historia de las 
colonizaciones, y se reflere a la portuguesa y a la española en América. Sin 
más índices que el general de capítulos. - G. C. C. 
8662. LEJARZA O. F. M., FIDEL DE: Expansión de las Clarisas en América 
y Extremo Oriente. - «Archivo Ibero-Americano», XIV, núm. 56 (1954), 
395-455 (concluirá).. . 
Comenzada en números anteriores <IHE n.OS 6544 y 6545), si¡ue la historia de 
los conventos de Clarisas y Capuchinas en el Nuevo Mundo. Desarrollo en 
Méjico en los siglos XVI-XVIII. Buena documentación. - E. S. 
AMÉRICA 
Obras generales 
8663.. REINAGA, CÉSAR AUGUSTO: La interpretación económica de la Historia.-
«Revista Universitaria» (Cuzco), XLH, núm. 105 (1953-[1954]), 169-214. 
Amplía crítica del materialismo histórico o marxismo, como sistema interpre-
tativo de la Historia. Análisis de sus aciertos y errores, para llegar a la con-
clusión de que lo económico no explica por sí solo la evolución histórica, 
puesto que la raíz de la Historia está en el hombre y no en la economía. 
Demostración de esta tesis aplicándola a la conquista e independencia de 
América. Bibliografía. - E. Rz. 19 
8664. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Historia de América. - Prólogo de Gre-
gorio Marañón.-Ediciones Pegaso.-Madrid, 1954.-VIII+584 p., 20 lá-
minas (24 x 15). 160 ptas. 
Segunda edición de este nianual aparecido en 1946. El plan y estructura gene-
ral de la obra no se han modificado en absoluto, y casi lo mismo puede decirse 
del texto. En cambio, se han añadido bastantes notas al final de casi todos los 
capítulos, con lo que aumenta el número de referencias bibliográficas. Tam-
bién son nuevos los índices alfabéticos de bibliografía, de nombres y de luga-
res geográficos .. - G. C. C. (M) 
8665. WAGNER DE REYNA, ALBERTO: Destino 11 vocación de Iberoamérica.-, 
Prólogo de Gonzague de Reynold. - Ediciones Cultura Hispánica (San-
to y Seña. 16). - Madrid, 1954. -,127 p. (17 x 12). 23 ptas. 
Ensayo de tipo histórico-cultural, que se refiere a las naciones iberoamerica-
nas como portadoras de la cultura occidental. y más a su presente y futuro 
que a su pasado histórico. Sin referencias bibliográficas ni más índice que el 
de capítulos. - G. C. G. 
8666. MACDONALD, AUSTIN F.: Latin American Politics and Government.-
. Thomas Y. CrowelL Company.-New York, 21954.-VIlI+712 p. 
Precisa descripción del desarrollo histórico. estructura política, administrativa, 
social y económica, y sitt'ación religiosa de cada uno de los países iberoame-
ricanos. El libro, construido con los datos más recientes. constituye una guía 
muy útil para conocer el estado actual de las repúblicas hispanoamericanas en 
